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U NOTA D 
Ahora sí qne es na verdadero 
part ido e\ partido Nacional. 
, Da un lado, los de la ¡¡iña-, de 
Otro, los de la contra i ñ ñ a . 
Y anos á otros se ponen qne no 
tay por donde cogerlos, 
Y nnos y otros aspiran á hacer la 
felicidad del país desdólos puestos 
retribuidos. 
E l espectáonlo es edificante. 
it- ¿Onál de IOL? dos grupos ó de los 
dos partidos ó de las dos partidas 
triunferá en las próximas eleooio-
Difícil es averiguarlo, porque 
en las dos abundan las gentes de 
arraigo, de prestigio y de ciencia. 
No hay más que fijarse en los 
nombres de los que figuran á la 
cabeza de los dos bandos, para ver 
que en ellos está lo más granado 
de esta sociedad intervenida. 
Sin embargo, si hemos de juzgar 
por lo qae Insta ahora ha venido 
ccurriendfy quizá no sería aventu-
rado predecir que e l triunfo será 
del grupo que cuente con el auxi-
lio eficaz del elemento intelectual 
del Matadero. 
Allí está la gente de acción, allí 
60 conserva puro y s i n mancha el 
espíritu del partido Nacional Cu-
bano, allí se organizaron las hues-
tes electorales que tan grandes 
y gloriosos triunfos alcanzaron, y 
allí está la Meca y la ampolla de 
Eeims, cuyo aceite santo sirvió 
para ungir y consagrar al Doctor 
Gener. 
Esperemos, por consiguiente, á 
v e r de paite de quién se inclina el 
Matadero. 
De E l Combate, de Guanabaooa: 
L a e m b i o i ó n de alcanzar m a ñ a n a el 
pneeto retribaido de Alcalde, hizo que 
s í g a n o s se prestaran á apoyar ana 
caudidatara qae no les agradaba, oon 
la reserva consiguiente de hostilizar 
cpcrtaaatnente al trinnfante para ha-
oer que deeoeadiera; como fué motivo 
también , para qae otros deseosoa de 
eccatnbrfsrp-e, aceptaran las oompa-
ífías da hombrea qae en póbl ioo re-
bajaban. 
Y áltiro&maate, el afán en a lga-
eos de repletar la bolsa, preparó el 
á n i m o para aplastar la voluntad po-
pular y colocarse do lleno en la ad-
í i i n i s í r a o i ó n . 
D e ahí que hayaOonoejs'.es que rom-
pan con iotí pí^of ptoa qne ex?je ta dig-
nidad para que el hermano sar ta , eco 
ijtiUdades de effcfcoa de escritorio, á lae 
oñoiaar-} de ahí también que otros, en 
vez de proüHcor las sabaatae de los 
Se ív i c ios , se dediquen indecorosamente 
á earoinlatrar de ea tienda el p e t r ó l e o 
para el alumbrado p ú a i i o o , aprobán-
dose deapaédi iae propias coentasj y de 
a h í , repetimos qne, otros no más es-
orqpalofos, hayan diepaesto, para fa-
vorecer á los amigos,rde los balnearios 
y de envases del petróleo propiedades 
del ^>ontamiento. 
Nada q o e d a r á en breve de esos su-
mandos he terogéneos ; todo e s t á llamado 
á desaparecer ai primer movimiento de 
la sana cr í t ica . 
Los recientes saeeeos en qae un Se-
cretario, lastimado en su orgullo de 
sapiente, abandona s ú b i t a m e n t e l a s a -
la de sesiones marcando d e s d é n y des-
precio ante la autoridad de Alcalde y 
Oonoejales; y en que na Concejal , sin 
preceder p r o v o c a c i ó n , califica de chifla-
do y farsante al Tesorero qne ea llama-
do para que informe, e s t á n poniendo 
de manifiesto nuestros augurios de qne 
pronto d e s a p a r e c e r á para bien de G n a -
nabaooa y de sus intereses, todo lo qae 
la intranqui l iza y la rebaja ante los 
ojos de propios y e x t r a ñ o s . 
Si tales casos ocurren en l a ve -
c i n a villa, ya no h a y que extrañar 
h a y a n pedido licencia varios con-
cejales, fundándose en su estado 
de salud. 
¡Y cuidado si ea sano el pueblo 
de Gaanabacoa! 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Dicen como sigue los Sres. Ozarmic-
kow, M. Dongall y O ' , en sa acreditada 
Revista Semanal del 11 del actual: 
"Azú'Mr crudo.—Lb mejoría del mer-
cado, á que nos referimos en nuestra 
frtima revista, se ha mantenido du-
rante la semana; y s i bien las transac-
ciones en plaza han sido á los precios 
anteriores, las ventas de a l m a c é n se 
han hecho en condiciones m á s favora-
bles para Io« vendedores, y equivalen 
en realidad á un p e q u e ñ o aumento en 
loa precios. 
L a remolacha ha demostrado nn tono 
m á s firme, y ann llegaron á subir los 
precios oon motivo de compras efec-
tuadas para cubrir ventas en descu-
bierto; pero cierra como en la semana 
pasada, á 7 7^ 1. a. b. para Ooctubre 
v 7 81 para Noviembre, Parece que 
7 6, a qne l l egó la remolacha reciente-
mente, foera el l ími te extremo de baja 
pora esta clase. 
E n esta semana se han recibido 34 200 
toneladas, de las cuales proceden de 
J a v a 20,400; de las islas Sandwich 
10 200; de las Ant i l las 1 000; y Bola-
mente 170 de ü a b a . — 8 e estima en 
30,000 toneladas lo que se ha tomado 
pac* refiastr, quedando las existencias 
en 163 600 toneladee, contra 46,800 en 
1900,158 900 en 1899 y 175,600 en 1898. 
Da J a v a no se han hecho embarques 
para los Eatadoa Unidos, pero s í para 
los paisas del Este , en junto unas 60 000 
toneladas. Hasta ahora no se ha fleta-
do sino un vapor para cargar en J » v a 
en este mes oon destino á los Estados 
Unidos, mientras que en el pasado 
Octubre salieron de JUva con ÍRnal 
destino naeva vaporea 36,856 tonela-
das. De los 23 eargamentoa de J a v a 
aotaalmente en camino, y que se espe-
ran de aquí á mediados de Noviembre. 
18 pertenecen á los refinadoras y loa 4 
restantes se hallan aun en manos de 
los embarcadores. Representan ea to-
tal 101 000 toneladas, qne es la canti-
dad mayor de asúoar qne hay por lle-
gar p r ó x i m a m e n t e . Se han hecho ven-
tas de a z ú c a r e s de J a v a para embarque 
en Jun io y J n ü o de 1902 con destino 
al Bate, á O J i l . a. b., precio qne, á 
loa aotoalea tipos de flet«, equivale á 
lOjSd 6 10;4H costo y flete para los 
Es tados Unidos. 
U n a cantidad considerable de »*ú-
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Pongo I la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del público en general, el más exquisito surtido de legítimas 
telas inglesas que be importado para la actual estación, 
" P R E C I O S MOV R E D U C I D O S " 
S a s t r é r í a de M A X I M O S T B I N 
7 J , O B I S P O , 7 3 . - T E L É F O N O 807. 
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i e C e r d o 
Véase lo qoe dicen en este periódioo edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaqaetadores de man-
teca de los Estados Unidos, 
Las personas que quieran tener la eegaridad de qoe DO iogieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo eitado nataral, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadoreí , W&Her ¡Maurer. 
C 1569 9üí-6 ^ 
car de Onba se h» vendido en esta se-
mana para New OHeans. haeiendo su-
bir á unas 17 ó 20,000 toneladas las 
ventas recientes para ese puerto. U n a 
vez efectuados estos embarques las 
existencias en C u b a q u e d a r á n rednci 
das á unas 60,000 toneladas, la mayor 
parte de las cueles se hallan en mano^ 
de casas fuertes, y probablemente no 
los v e n d e r á n muy pronto. 
Aunque las cotizaciones de 3 | ? . por 
centrifugas 964; 3 5,15 por mascaba-
dos 89o,, y Se. por a z ú c a r e s de miel 
89' c o n t i n ú a n rigiendo, se h» pagado 
algo más por a z ú c a r e s por llegar y se 
muestran los refinadores deseosos de 
hacer nuevas compras, todo lo cual 
indica qne probablemeute mejorarán 
los precios en plaza á medida que se 
acerque el ñn del a ñ o y sean meaorea 
los arribos. 
Hay oferta»i de azúcar de Demorara 
par» embarque en este mea ó en el en-
trante, y se han hecho algunas t r a n -
sacciones, aunque no de mucha oonai-
deraoióo , 
ReJinado.—SigaQ oon regular de-
manda á los precios de la semana pa* 
sada. Los refinadores e s t á n vendiendo 
el art ículo á medida que lo producen, 
en lugar de almacenarlo; y como^pnede 
decirse que no hay existencias en el 
país , se espera que haya una buena 
demanda en lo oue queda de aflo." 
L A F X P O S I O I Ó N D B M A N S S S i 
Deseando loa administradores de la Co-
fradía de los Santos Mártires, Patronos de 
Manresa, nnir á los varios festejos de la 
fiesta mayor del presente año, algo de nti-
lidad verdadera p ra la ciudad y qu^ fuese 
á la vez muestra de sus adelantos y cultu-
ra, pensaron, con muy buen acuerdo, ins-
talar una Expnsic'ón general manresana. 
No obstante lo ardao de la labor y que 
el tiempo apremiaba, pues solo se diaoooía 
de pocas semanas, no se arradraron los 
iniciadores. Convocaron á todas las autori-
dades y á numerosos representantes de las 
industriad, del comercio, de las arfe^ y de 
las ciencias; se acogió con entusiasmo el 
pensamiento y se nombró una comisión or-
ganizadora, que trabajó sin descanso hasta 
que estuvieron listas todas las Ihatalacio-
nes; se habilitaron para la Exposiaión tres 
grandes salas de los locaba dal alumbrado 
eléctrico, generosamente cedidos pir los 
señorea Gailifa, Vila y Ferrer, oon Iss jar-
dines contiguos; inaugurándoaa so^mno-
roente la Exposición el día 25} de agosto, 
cendiciéndola el llustrisimj Sr. Ooispo de 
Vich. 
Si bien se ha colocado de'ante de la 
grandiosa portada de la fábrica de e'eetri-
cidad e! rótulo de la Exposición con un ar 
tístico g upo de mástiles, flámulas y gallar-
detes, para penetrar en ella solo ffé utiliza 
una puerta que da si deapach-» de entra-
das, que comunica directamente oon 'a sa-
la de la planta baja. Al penetrar en e8ra.1a 
impresión es agradable, y, de noche, dea-
lurabraote; pues, además de la iluminación 
general, la primera instalación con que to-
pa el visitante ea la de aparatos producto-
res de acetileno del señor Suñol; ve luego á 
la Izquierda la de igual clase del Sr. Foro, 
ambaa con potentea baterías de mecheros 
encendidos, divisándose en el fondo un gru-
po de lámparas de arco voltaico, qne con 
su bri lauto luz muestran la arti Jtiea y rio i 
instalación de carbones qn i para cata cla-
se de alumbrado fabrica solamente en E s -
paña D. Clemente Asols, 
En eata pala de la planta haja, en el pri-
m r piso y en ano de los tres comparti-
mentos en qne se ha dividí m el segundo,ae 
encuentran laa inatalacionea do los oficios 
artes é industrias Figuran entre las texti-
les y las que con ellas ee relacionan laa de 
las fábricas de hilados, torcidoa y tejidos 
de algodón de L Riera y Balet.Brirráa, Pe-
dro Perora, Jorba, Jaime So!oi,Balety 
Vendrell, Sucenora do Pábra y Portabella 
y Gailifa Vila y compañía; laa de aederíaa, 
de Baioells; de felpas, de Aaberf; de cinías 
de algodón, de Audróá P. na; do cintas de 
seda, de Carreras; blanqueo, do Viñas; tin-
torería, de Marine, maquinaria, do Cado-
vall, de Frnna y de Pujol y Animn^on,car-
pintería induatr al, de Gibjr ; ciliudroa do 
prea'.ón, de loa hijos de Perera; ordidoree, 
de Lufa Persrg; peinea y lizoa de Boscb 
Hermanos; cuerdas de Ramoneda, y co-
rreas; de San'lehi. 
Laa industrias relativas á laa cooatruc-
oionea se hallan representadas por mode-
los de Rodrigo Sala; mármoles y piedras,de 
Andrea y Pruners; maderas del pala, de 
G ró y Capellá; trabajos de yesero ador-
nista, de cemento y de granito artificial,de 
Ribas y de Oliva, y estucos de Ribalta. 
Entre las sustancias allmenticiciaa y loa 
caldos elaborados en Manresa, son de ver 
laa pastas para sopa, do Lula Riera y de 
Juan Vila; las harinas, de Clotet; loa pro-
ductoa de confitería y de paatelería, de 
Amafc y de Cierra y C?; los licorea, vinos 
generoaoa y jarabea, do Clapers, Moreil, 
Sauloda y Miguel Vives; estando represen-
tada la aerería por Mirabltllaa y Antonio 
Serra, y loa jabonea, por Rosendo Riera, 
Exhiben varíadaa preparacionea farma-
dóuticas loa señores Riuy Cirera, Baaaola y 
Miralias, y aparatos ortopédicos, Juato 
Cortés. 
En cuanto á la Indumentaria, son de no-
tar laa instalaciones de sastrería, de T u -
nen; de «ombrereria, do Martín; da zapa-
tería, de Fraoqueía, y de corsetería, "de 
Cacurella y Jorba. 
Laa artes de! libro tienen reproaentación 
en laa tipografías de San José, de Esparbó 
y de Viñals, habiendo laa tres expuesto 
impresos y además las dos últimas encua-
demaciones. 
Figuran en la Exposición instalaciones 
de daguaría y herraría, de Rubiralta y Ja i -
mo Campe; de cerrajería, de Epifanio Ar-
raengon, de Antonio Gregori y de Manuel 
Pujol; de hojalatería y lampistería, de So-
babais, Farriola, Quintana y Masaana; de 
cajpintería y ebanistería, de Servijs, Oriol, 
iíorera y Araedlla; de sommiers, de Fran-
citorrasy do Pujol; ds cestería, d^ Lleo-
nart; do eateraría, de Fina; de vidriería, da 
^errall ongs; de objetos refractarios, de 
R.-gnaot, y de oarruajea, de Noved. 
Varios industriales de fuera de Manreaa, 
con repreaentantoa en eata ciudad, tienan 
también Inatalacionea en la Exposición, 
contándose entre ellas laa dalos moaá'C'-a, 
do Escofot Tajara v Compaaía; do telefo-
nía, da übach hermanos y Campderá; de 
objetos artíaticoa de metal, de Santamaría; 
do correas, do Imbert y Mallol; de cardas, 
de Fábi-og», de miqulnaa de co«er, ex-
pueataa por Puig y Desvaas, y de champug-
no Codorniu y otroa diversos artíoulos ina-
taiados por Sanea. 
E l tiempo que ha faltado pira elaborar 
objetos exprofeso para la Exposición, ha 
sido qnizáj la eausa da su buen éxito: puós 
así, á manera de fotografía Instantánea, 
se ha impreso á lo exhibido los signos ca-
racterí 5tic )3 da la naturalidad y h-ata, on 
cierto modo, de la bondad y de la belleza 
de loa nroductos industri *l8s; viéndose en 
loamiamaa oue, ein dejar de tener al aello 
tradicional ífue les marea nueabra raza, se 
siguen en Manresa con paso rápido y se-
guro laa hnellaadel prograao induatrial mo-
derno. El gus^o que ha presidido «o la 
colocación de loa objetoa, combinándolos 
arthtioamonte y colocándolo^ en ínstala 
ciooes de formaa las m â variadas, elegan 
tea y ricaa, son pruebas patentes de que 
adelantan á la par laa industnaa y laa 
artoa decorativa». 
Oaupael segundo compartimiento de la 
tercera sala la sección de pintura, escul-
tura y arquitectura Sin intentar haberla 
crítica de las obr;\8 expuestas, y hasta en 
en la írapoaibili iad de citarlas todaa, ae ve 
al primer golpe da vista quetáWto el pú-
blico como los inteligentes se eataaían ante 
un soberbio retrato al pastel de Su Santi-
d d León Xl l í , obra de don Lu:8 Torras, 
da quien lo son tambie n varios deiicadoa re-
tratoa al lápiz; don Lula Morell exhibe el 
original al ÓIÍO del Sagrado Corazón de 
J.sós , que ?irvió. ríe modelo para hacer una 
mny conocida oleografía, cuadro que f co-
pa en la Exposición el centro de un pre-
cioso tapiz, pintado expresamente pgr el 
miamo artista; su barmano don Franciaco 
Morell exhibe otro Sagrado Corazón, una 
de laa obras máa inspiradas y bellaa que 
han aalido do su pincel, dos buenoa retra-
toa y otroa varios cuadros; entre lo máa 
apreoiabloa de don Francisco Cuixart dea-
cuellan un interior de la Seo de Manresa, 
da hermoaa perspectiva y bien oa udiado 
eíootoa ds luz y colorí do, y una Virgen de-
licadamente tratada á modo de retablo 
medirív*!; don Francisco de A. Armengon 
exhibe unas flelea copias de Viladomat y 
algunoa retr^toé de exacto parecido; figu-
rando también en la Exposición bonitos 
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P a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o á t o d o s 
s u s c l i e n t e s , q u e y a t i e n e p u e s t o á 
l a v e n í a s u g r a n d i o s o s u r t i d o , d e 
Basillals García 
trabajos do buen númaro da alumnos de 
estos trea últimos pintores y da otros ar-
tistas. 
El notable escultor manresano señor 
Flotata, residente en Barcelona, honra en 
gran manora la secefón artística con ana 
série da iospiradoa bocatoa y da acaba-
das esculturaa, tratado todo con facilidad 
y holgura, eatando impregnadas de ver-
dadero misticismo sus imáganea da asun-
tos religioaoa. Cautiva la atención un 
jjrecioso San Alonso Rodríguez, obra es-
cultórica do don José Ferrer, realzada por 
la acertada pintura 'del traje, y aobre 
todo por el tono de marfil viejo que ha 
dado á la cruz y manos. Bien puedade-
cirae que el Corazón de Jaaúa inspira á 
loa artiataa manresanoa, pues de otra da 
aua sagradas efigies, que ae venara en la 
igieaia de San Ignacio, expone el modelo 
su autor, el mentado señor Ferrer. 
Ba presentado don José Torrea Argu-
llsl, bien conocido ontse loa arqultetóa da 
Cataluña, IOÍ planos del elegante Teatro 
Conflervatorio de eata ciudad, loa de la 
capilla del Rapt'\ de la proyectada-casa de 
curación da heridoa en el trabajo, y variaa 
fotografías do la igieaia de la colonia da 
Pona y Enricb. Son de don Alejanlro So-
ler y March varioa proyoctoa y otros traba-
jos que, no aolo prueban los conocimiento» 
ci ntíficos, sino también el refinado gu»to 
artíatico y la facilidad con que dibuja el 
joven arquitecto raanreaaoo. 
El conjunto da cuadros, da eacnlturas y 
de proyectos arquitectónicos, á a vez que 
impreaionn agradablemente á loa visitan-
tea, demuestra qua á Manreaa no lo faltan 
híjoa que la honran cultivando con inspira-
ción y lucimiento laa bellaa artes plásticas. 
Bien puede llamaras aección literaria y 
arqueológica el conjunto d« lo eapue^to en 
el último comooretnronto da la tercera aa-
la Parte de aua paredes ae h isílaa cubier-
j taa por centenares de fotografías con vis-
tas de Manresa, da sua monumento, de ob-
jetos arqueológicoa y de fragmen-.oa arqui-
tectónicos, figurando en tan rica colección 
algún*a obtenidas p>r mél io da l^s rayos 
católicos en el colegio te la Inmaculada, 
y otras trasparentes, e'ecutadaa con sumo 
guato y pu'cmui por don Ramón Ba et. 
Ouoa largo? c ladroa, reor^entand-a la 
traslación de las raMquiag do loa Santoa 
Mártires de San Fructuoao á Maaresa, aon 
do grande inte-éa bÍ3t6Moo, porque en ellos 
se ven las emoanidalea, cofradías, indu-
mentaria del pueblo y ceremonial con que 
ae verifio n laa oroceaioaea solemnes á 
principios del siglo X ' ^ I I I , en que aquéllos 
fueron pintados. Ourioaos aon dos cuadros 
al óleo, qua repreanta, el ano ia plaz* 
Mayor en un día do feria de rae liaioa del 
s'glo pasado, y el otro la colocación do la 
prmera píadra de la Gasa do Caridad, ea 
1<SC)7, vióod'iso en a u^os entre el r>óblio) 
el rerrato do au autor, don Mariano Folch. 
Colocado» en vitrinaa ado>adaa á tas pa-
redes, hay una coloooión do grabados, ro 
raanoea poptrarea y gozoa eatampadoa en 
M ?.nresfigurando en're loa óltimoíi unos 
do Nuestra Señora de Juncadeila, impreaoa 
por Abadal en 1749, q-ieea ei ejemplar máa 
antiguo qua se conoce de la imprenta en 
Manreaa; uno5* curiosos facsim'loa deaig-
ooa de notarios, desde el siglo X hasta e! 
prosence, recogidos por don Joaquín Sa-
rret; una se ie da eatatut 'a y eglaramfos 
de laa aaooiaoioues m vnresaoa»; todoa loa 
libros, follot-ía v h;>i ia aa'altaa de qne so 
tiene noticia, qia b tooj rtífe^eacia á la 
biatoria de Manreaa; una completa coleo 
ción de libros y de múaioaa de autor.-í» 
manreaan s, deade iai obiaa do loa célobras 
juriaconsuitoa Luis do Peguera y Podro de 
Amigant baata nuoatroa díaa, figurando 
encima do la vitrina loa renr ¿toa de algu-
n ,8 da dichos autorea, y, po- fin, un ejem • 
piar de cada une de los periódicos qus han 
salido en la localidad, en nú aero da máa 
do sesenta, desde el patriótico D ario de 
Manresa, que empezó á ver la luz en 22 de 
jnnio de 18 8, hasta loe que se püb.iO*n 
actoalmeinte. 
En una vitrina central se exhibe el Libre 
veri vo to libro de priviiegioa oonoedidoa 
á la ciudad por Lo a S U I de Francia: al 
interesantísimo fíecepion de Hunres t, d-d 
aigrlo X I V ; ol acta en pergamino de u trae-
lación da Manresa de tas reliquias de MOB 
Patronea, y una figura de judio que se ba-
ila en laoubierta ¡el Líber prunis ludeo-
ru » del arobivo da procooolos. Ocupa el 
otro coropartimie ito en la miama vitrina 
la colección onmismática manresana, con 
todas Ina tDOD<»«í-HÍp v roedaliaa acuñ'idaa en 
vlauresa, y lasim? goias de laa corporacio-
nes elvüea y aíociacionea religiosa^ da la 
ciudad 
Se han instalado agrupadla loa ricoa es-
tandarte y dalmátioaa del Municipio, ha-
chos para la proclamación da Lnia I; la 
bandera de la Cuádruple alianza y otras, 
formando también parte del artístico gru-
po loa típicos ventalls que usan laa cofra-
díaa. 
Si por no conaentlrlo laa dimanaionaa del 
local hay expueatoa pocoa ejemplares de 
arto religiosos, aon en cambio notablea. 
Figura entre elloa una imagen escultórica 
románica de Criato en la cruz, venerable 
por su antigüedad; un pendón de pablica-
cionea de la bula, del siglo XVMÍ; monu-
mantalea libroa de coro, del aiglo X V I I , con 
su atril; tablas del XV, procedente da 
antiguos retablos, piotadoa con la palcrU 
tad propia,de la ápoda; deacollando sobra 
todo lo expuesta el riquíaimo frontal flo-
rentino de la centuría.XV, propio de la Seo 
manreaapa, acerca del qua dijo el tan com-
petenüaiuo oiítioo ingiáa Street, que en 
parte alguna había v ato nada por el estilo 
qne le sobrepujara y ni siquiera pudiera 
coraparáraele, y otro crítico no menos 
inteligente, Mlg-ael y Badía, tratando del 
mismo frontal, escribió: "cuantd. sa diga 
en su alabanza no igualará á au mérito y 
valor artíatico. Ea de aquellos objetoa á 
que viena pintada la fraae de que no ae 
pueden paejar, n! aun cubriéndolos de oro 
en todo el espacio de su superficie.»* 
El Excmo. Ayuntamiento, el litro. Ca-
bildo de la Sao y los ilustradoa particula-
res que con verdadero cariño haa ido reco-
gienda y guardando en museos y archivos 
loa docuraontoa do la cultura intelectual 
y artística da ana anfcepa*adoa, de sua 
contemporáneoa y de todo cuanto ea propio 
y caractoríatico de Manreaa, han dado ex-
hibióodolo an año ejemplo de iloatraoióny 
de patriotismo, dignos de ser imitados 
Al salir de loa salones de la Expoaición 
puede penetrarse libremente pn el local de 
matarialea para el alambrado eléctrico. 
B -mbilloa do todaa formas, dimonaiouea y 
potencia,ilarainan espléndidamente el apo-
sento, en el que so ven contadoroa, moto-
rea eléctricos y un fdnnúmero de aparatos, 
desde loa máa sencillos y modestoÍ, á loa 
da mayor guato y riqueza. 
En loa j «rdinoa al airo libre, se han le-
vantado doa artíaticoa monumentos con car-
bones minerales de la cuenca de Berga y 
de la Hullera Española de Asturias, re-
preaent&doa loa primeroa por don Baldo-
maro Caaaa y loa sogundoa por don José 
Cornet, viéndose también a'lí un cañón 
erranífugo, sistema Genescá algunas jaulas 
con buenoa ejemolarea da conejos y galli-
nas, y la instalación particular del señor 
Stder y vrola, en la que se exponen vinos 
embotsiladoa, gran a y otros productos 
agn-iolaa. , 
Dign) remato do la Expoaición, aue'm-
pr PÍOU-Í agrada lemonte, es el umbráculo 
de elegante traza que e) arquitecto don 
Alejandro Soler y Marco ha proyectado y 
dirigido para el Gr^mí d' aqricuUors de 
Mianresa. On gran circulo formado por el 
sello del gremio conaistente ea el esculo 
de la ciudad con la imagen de San Isidro 
en el centro y la leyenda: uns per altres y 
Diit per lots pateco qu-i proiddo y ampara 
US ioítalaciooaa de loa cristianos y honra-
dos labradoroe. O aoa 'agremiados preaen-
tan ol ntaa vivas, combinadas form indo 
bello jardín; otroa exoonon aua productos 
en a n í s n e o s rümillotaa y el máa Falleraa y 
la casa O aguó lo hacen en originales ina-
taUoiouea. 
Encuadrado en rúatioo miroo se exhibe 
un cu*dro con todoa los parió licoa da »gri-
cultura de Enpiña. Fohacientea prnabaa 
de que el estudio ha h^cho desaparecer la 
rutina de los ¡«.borea de la comarca de 
Manreaa lo son. entre otraa, lo selecto y 
variado d-i loa productos que «xpona ei gre-
mio; el bibar aido ésto discioguido eou ma-
calla de oro en ei oonourao de la patata 
celebrado en Barcelona; el cuadro que ao-
bre el cultivo intensivo da este tubérculo 
figura en el umbráculo; la memoria qae 
acerca de laa Vnrietats di viní/era en la ro-
daliade Manres i h ¡a compuesto loa apli-
oadoa agriou toros Juan Fargaa y Wauricio 
Catllá, y la interesante obra del Rev-ren-
do don José Quitare: Instrucciones w/áfi-
tiqttes pera la plantnc'ó de las vmyes ab 
peu amened, dedicada al fundador y oreai-
dente del gremio don Leoncio Solar y 
March. 
Satisfechos pued n quedar onan /oa bac 
contribuido en uno ó en otro modo el buen 
éxito de la Exposición, que resulta un 
mueatrario c mp'eío de la industria, la 
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agrica^ara, ds loa OQCÍOÍI, da las artes y de 
Ja cuitara da la laboriosa y fiorecieQte cio-l 
dad de iíaoroaa. 
ASUNTOS VARIOS. 
L A 8 E Ñ O S A D S W O O D 
E s t a m a ñ a o » r e g r e s ó á esta capital 
á bordo del vapor aroerioano Méxioo 
procedeote de los BeUdoa ü a í d o » , la 
eeñora esposa del general Wood, 
acompasada de sos üijos. 
A bordo del Méxíoo foaroo á reoibir-
la. s d e m á a dei general Wood, loa te-
Dieotee Mo Oay y Oarpeoter, el P r e s i -
dente íla la Aadienoia señor O r t i í , el 
Alca ide de esta oiadad, doctor Gener, 
el Administrador de la A d u a n a coro-
nel B l i s s y el O s p i t á n del Eaer to Mr, 
Laoien Youog. 
fía dicho baqae t a m b i é n regreso el 
general rattereon mayordomo de P s . 
lacio. 
E L P á B T I D O N A C I O N A L 
Anoebe se reanieron los delegados 
disidentes de l a ü o n v e o o i ó u Mouioipal 
y varios presidentes de oonj i tés con 
asisteooia de oamerosos afiljados, pa-
r a tratar de 1» aotitod « í o m i d a por la 
mesa que preside el señor don Alfredo 
Zayas . 
D e s p n é s de an disonrso del s e ñ o r 
G a s t ó n Mora se acordaron, entre otras 
cesas, las sigaientee resolociones: 
Destitoir Is mesa qoe preside el se-
ñor Zayas , por juagar ía inoonveoiente 
ó ios interesea del partido-
Declarar qae la O o n v e o o l ó n M n c i -
cipa!, oon los poderea del partido es-
taba en sqoella janta , sopoesto que 
all í se encontraba la m a y o r í a de los 
c o m i t é s y delegados y q«t> donde e s t á 
la mayor ía e s t é la e o b e r s n í » . 
Se acordó t a m b i é n nombrar ona me-
sa titulada "Mííaa provislonsl de la 
C o a ^ e n o i ó n M a a i o í p s i , " resoltaado 
electos loa s e ñ o r e s sigaienfces: 
P r e s i d e n t e — S e ñ o r don El ig ió BQ-
naohea. 
V t o e — S e ñ o r doo G a s t ó n Mora. 
T e s o r e r o — S e ñ o r don Ocelo Foyo. 
S e c r é t a n o s . — S e ñ o r e a don Rafael 
B á r s a g a y doa P r ó s p e r o Piohardo 
Arredondo. 
Vocales,— Don A g a s t í n Z á r r s g a , 
don Franoisco Franco , doa J o s é Jatm 
ro Báochea:, don í f ianqae Poa^e, don 
Bogenio F a a r é s , D Kdaardo Goas&lt?» 
y don Hanión Kívera , 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á las dooe d« la 
ecche entre aolamacionea al partido a 
la mesa elegida y á la C o n v o n c i ó n 
municipal que acababa da coastitairge. 
E n los salones del Oíroalo Nacional 
se reunieron anoche los delegados á la 
C o n v e n c i ó n Provincia l que fueron elec-
tos recientemente, bajo la presidencia 
de D . Franaieco Campos Marqaet t í . 
Se aprobaron previo dictamen do 
los s e ñ o r e s D . Franoiaoo Ley te V ída i , 
D . Fraaoieoo Peraí ia y D . J o s é María 
Govantes, que oonstituyea la c o m i s i ó n 
nombrada al efecto, las actas de todos 
loa delegados con e x o l n s i ó n de loa seis 
de la Habana, que fneroa electos en el 
refuerzo de la votac ión , á tía de que 
eean objeto de detenido estudio. 
Se nombró otra c o m i s i ó n compuesta 
de loo s e ñ o r e s D . Antonio G . P é r e z , 
D . Alfredo Z iyas, D . Fel ipe G o n z á l e z 
Sarrr ín y D , J o s é M. Govantes, para 
redactar ua manifiesto dirigido á los 
electores de la Habana, haciendo cons-
tar la cons t i tuc ión de la comis ión y los 
p r o p ó s i t o s de la misma, y protestando 
de las a ü r m a c i o n e s que se han hecho 
contra su legalidad, ,por determinado 
grupo. 
Se aoordó que el señor don Antonio 
G . P é r e z presente en la p r ó i i m a se-
s i ó n un proyecto de Reglamento y co-
municar á todos los C o m i t é s de la pro-
Tiac ia la c o n s t i t u c i ó n tía la Conven-
c ión . 
B n la p r ó x i m a s e s i ó n , que s e r á el 
jneves, se e l ig i rá la mesa definitiva 
que se c o m p o n d r á de un Pres identa 
dos Vicepresidentes; dos Secretarios y 
nn Tesorero. 
Terminada la s e s i ó n los Delegados 
fueron obsequiados oon helados por 
el Círculo . 
E L G E N E B A . L WOOD 
E l Gobernador Militar de la is la ha 
venido muy bien impreaionado de eu 
vis i ta á Colón y Oárdenay, 
E n esta ú l t io ia poblao ióa ofreció ha-
cer algunas reparaciones ;en la eároel , 
y dotar al hospital de loa lustrumentos 
de oirujía que se necesitan, 
Respecto de la i a o n d a c i ó n del Ro-
que, el general Wood espera el Infor-
me del departamento de ingenieros 
que e s tá estudiando el asunto. 
No obstante, ha dicho que por ahora 
no puede hacer nada y que m á s ade-
lante tratará de que se "realicen algu-
nae obras lo m á s e o o n ó m i o a m e n t e po-
sible. 
Sobre esta oaiamidad estuvo confe-
renciando en l a m a ñ a n a de boy el ge-
neral Wood con el Gobernador C i v i l 
de M a t á n s s s . 
LOS BEOS D E S Í U I R T E 
E s t a m a ñ a n a entraron en capil la 
los reos A n d r é s R o d r í g a e z y A ñ á d e -
te O'Farrül , qae como saben nuestros 
lectores han eido sentenciados á l a pa-
c a de muerte en garrote, 
Dichos reos se encuentran custo-
diados por una escolta de la P o l i c í a 
Municipal, que ha eido puesta á las 
órdenes dei Alcaide de la Cárcel . 
Se ha dispuesto qae m a ñ a n a á las 
ocho de la misma, bora en que eerftn 
ejecutados los citadoa reos, se consti-
tuya la polioia oeoesaria ea el exterior 
de dicho establecimiento pena! para 
la conservac ión del orden publico. 
L a rec lamac ión del Ejecutor de 
J a s t i c í a , A n d r é s Avelino Cabrera , se 
encuentra pendiente de la reso luc ión 
del Gobernador Militar de la isla. 
Bata m a ñ a n a eetnvo en Palacio el 
Obispo de esta D í ó c e e i s , Monseñor 
Donato Sberretti , a c o m p a ñ a d o de una 
c o m i s i ó n de s e ñ o r a s , á pedir el indul-
to de los mencionados reos, 
í^o e n c o n t r á n d o s e presente ei gene-
ra l Leonardo Wood, fueron recibidos 
por el teniente E d w a r d Oarpeoter, 
quien ofreció c o m a n i o a r á la primera 
autoridad la p e ü c i ó a de los visitan-
tes. 
LOS LIBEOS D E L A S 
O i M A R A S A Ü T O N Ó a i l O A S 
Se han remitido al Jefe del Archivo 
General de la I s la , los libros de actas 
de seeioaes y de entrada y sal ida de 
comunicaciones, de l a Cámara de Re-
presentantes y Consejo de A d m i n i s -
trac ión del rég imea featoaóaiioo, 
BBG LAMENTO DE C Í S C E L E S 
B l Gobernador Militar de la I s la ha 
manifestado al Secretario de Estado y 
Gobernac ión , qoe no considera oporto* 
no aprobar el Reglamento General de 
Cárce le s qae le foé presentado, en 
a t e n c i ó n á estar p r ó x i m o á terminar el 
actual rég imen y ser las reglas que es-
tablece de tanto alcance, que debe r e -
servarse su reso luc ión al futuro go-
bierno. 
R E N U N C I A S ACEPTADAS 
H a n sido aceptadas las renuncias 
quede los cargos de Jueces Maoic ipa-
les de Mantua y G a a n t á n a m o presen-
taron don J o s é Fors y don Es teban de 
la Torre, respectivamente. 
T a m b i é n han sido aceptadas las re< 
nuncias de los Jueces Municipales Su-
plentes de le Catal ina , Raachnelo, Nei-
va, Mayar í y Niquero, don J o s é M . 
Fundora , don Federico S . Ino lán , don 
Franoisco Gal í Campini , don J o a n 
G r a n Moreno y don Mariano R. C a m -
pos, respectivamente. 
R E B A J A S A R A N C E L A E l AS. 
B l Secretarlo de Estado y GoberDa-
c ión ha remitido a! Gobernador Militar 
de la is la ana instancia de ias otases 
productoras y trabajadoras de Cama-
juanl , pidiendo la rebaja de las tarifas 
arancelarias p a r a los prodaotos cuba-
nos que ae exporten á los Estados Uni-
dos. 
B E S T O S M O R T A L E S , 
E l s e ñ o r don E n r i q u e Zaoetti ha s i -
do autorizado para desembarcar en 
este puerto, el c a d á v e r , embalsamado, 
de la s e ñ o r a d o ñ a Irene Ornzat, y 
embarcarlo por ferrocarril para ser 
iulmniado en el cementerio de S a n 
Carlos, de Matanzas . 
L O Q U E P U E D E E L T R A B A J O 
Exi s t e ea la l ínea férrea de la B a -
hía eutre Matanzas y Jove l íanoa , pa-
radero del Coliseo, un iDgeaio.—"San-
ta Amalia"—cuyo Ingenio atestigua 
el valor del trabajo constante ejercido 
por hombres de ciega íó , eu que el tra-
bajo encuentra recompensa, 
í n g a n i o ún ico que ea aquella zona 
se s a l v ó d é l o s mediosque en la ü l t i m a 
guerra se emplearon para obtener el 
triunfo, reviste la particular circuns-
tancia de que se hallaba en poder de 
arrendatarioa que lo defeadieran aua-
qaeestoa, loa Sres . O a e r e a d i a í n y Ba-
diola soa propietarios de la maquina-
ria y d e m á s elementos de fsbricar azú-
car que all í existen. 
Beos señoree cuando se l l egó á la 
p a í , quedaron sin m á s recurso que el 
créd i to adquirido por s a laboriosidad 
y por el estricto cumplimiento de sus 
compromisos, tanto que encontraron 
apoyo ea ana miemos acreedores, loa 
« n a l e s resoltaron, por haber llegada ía 
catás tro fe al principio de molieada. 
D e b i ó influir esta coutraried&d ó 
para qae redoblsrao sus e n e r g í a s los 
laboriosos arreadatarios, puesto que 
hoy, á loa trea a ñ o s resolta que « a el 
batey se haa hecho aoevaa iastalaoio-
aes de m á q u i n a s , calderas, oristalizs-
doraa etc., y de que ese ingenio ea que 
se elaboran 500 bocoyes ó 3.ÓÜ0, sa-
cos, en la p r ó x i m a zafra, con SUQ caña» 
propias y las obligadas ea comaadita 
fabrtoará alrededor de 34 000 sacos. 
Aparte la s a t i s f a o c l ó s que aos oaa 
sa registrar la circunstancia de que 
sean e s p a ñ o l e s loa que han realizado 
tal esfoerzo, nos place t a m b i é n pre-
sentar este hermoso ejemplar del po-
der de la iniciativa particular, com-
pletamente aislada, para qae mediten 
ios que han de gobernar á Coba, lo fá-
cil que ser ía la r e e o n s t r o a c l ó a del pa í s 
&l fuera protegida. 
Solo nos resta desear que en Was-
h í g t o a se apiaden de nosotros para que 
encuentren merecida recompensa los 
afanes de los señorea G u s r e n á i a í n y 
Badiola y de cuantos como ellos han 
trabajedocoa tenacidad por la recons-
t rucc ión de este pa ís . 
ÜN E D M O B 
Bajo este t í tu lo pub l i có el lunes 
nuestro colega E l Correo Mspañoly ó e 
Sagua, lo siguiente: 
C ircu la en esta vi l la el rumor de qo* 
ayer haa «Ido heridos nneai.ro amigo 
el c a p i t á n de la G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r 
Smidey y varios individuos de la fuer-
za á sua ó r d e n e s , en un encuentro qoe 
tuvieron con los bandidos en la jur is -
d i c c i ó n de Remedios, 
Hemoa psdido noticias sobre eete 
particular, y tan proato 5a reoibamoe, 
las com unicare mas á oa.etHroa lec¡-
torea. 
BEGBBBO 
E s t a m a ñ a n a regresaron á eata na-
pita! proceden te de los Batados D a i -
dos á bordo dal vapor amerioaao Mé-
¿Biso, la aeñora d o ñ a B v a Adam de Ro-
d r í g u e z , a c o m p a ñ a d a de su hija. 
T a m b i é n regresó de an viaje á loa 
Bstadoa ü n l d o a y en el propio vapor, 
nuestro querido amigo el señar doa 
J o a q u í n G u m a . 
Así mismo l l egó hoy en el citado 
boque y de la misma procedencia el 
señor don Vicente Mastre Amabile . 
Sean bienvenidos. 
C O N C E J A L aSRIDO 
E l juzgado municipal de Sabani l la 
instruye diligencias aomarias contra 
Pedro C r i b e B o h e v a r r í a , por haber 
causado nna herida al coooejal de 
aquel Ayuntamiento don Franoiaoo 
L u i s . 
I N A U G U R A C I Ó N 
E n la noche del d&miogo ]3 tuvo 
logar en J a g ü e y Grande la inaogura-
o i é n de la sociedad Mi Liceo. 
LA E C M B A " O O B A » ' 
B l domingo por la roaBana se efec-
t u ó en Matanzas, con excelente resul-
tado, la prueba o6cia! de la nueva 
bomba Cuba, adquirida reoiautemeote 
por el cuerpo de Bomberos de s o c o l l ó 
oiadad, 
E N r E F E 5 9 A F B C P l A 
Babana, OJubre 22 da 1901. 
Sr Director del D I A E I O DB LA MABÍBA 
Preaente. 
May eefior mió: 
Hasta bey be permanecido callado al 
burdo hecho qae es me i m p u t ó , yes 
qae ua empleado da la Secretada de 
Estado y Gobernac ión , de quien ae 
sospechaba ven ía exigiendo cantida-
des por expedir cartas de ciudadano 
cubano, h a b í a sido sorprendido iofra-
ganti en los momentos "que los intere-
sados le entregabas aaQUlades da di-
nero." 
Empiezo por decirle á n a í e d , que ja-
m á s en dicha S e c r e t a r í a se han expe-
dido cartas de ciudadano cubano; 
hasta hace tres meses, lo qae se expe-
d í a era on atestado, por el caai ü Se-
cretario de E s t a d o declaraba "que 
habiendo dejado comprobado don F u -
lano de T a l , natural etc., etc., qae no 
b a h í a optado por conservar la nac ió 
nalidad e s p a ñ o l a , y qae res id ía en la 
i s l a el 11 de A b r i l de 189?, sin inte-
rrupción hasta el 11 de A b r i l de 1900, 
estaba comprendido en el ar t í cu lo 9? 
del Tratado de Par la , y en su cense-
ouonoia gozaba de la oondio ióa de c u -
bano. 
Desde hace trea meses no ee dan 
esos atestados, y sí an oertificado, que 
simplemente dicen: "Fulano , Jefe de 
la s e c c i ó n de Estado: Certifica qoe de 
la basca practicada por el oficial en-
cargado del Registro de E s p a ñ o l e s 
que optaron por conservar su nacio-
nalidad, no aparece inscrito don F a -
anode T a l , " y al reverso de su certi-
ficado, hay ona nota qae dice: « P a r a 
gozar de la c o n d i c i ó n de cubano ae 
d e b e r á acreditar a d e m á s , qae el inte-
reaado r e s i d í a eo Oaba el 11 de A b r i l 
de 1900, y tener 23 a ñ o s en este ü l t ima 
feoha;" lo cual como ea natural , debe 
oompro.barse por información de test i -
gos, ante autoridad oompeteate para 
recibir juramento. 
L a aaoaela que se aigae para expe-
dir ose oertificado es la siguiente: re-
cibida ana las taac ia de na sujeto que 
pide carta de ciudadano cubano, oomo 
ellos dicenj pasan a l Registro G e n e r a l 
de la S e c r e t a r í a , de é s t e a l de la Soc-
oló, d e s p u é s de registrada y puesto e l 
n ú m e r o de orden, l a cual hace t a m -
bién el Kegiatro de la S e c c i ó n , de este 
Registro pasa á la mesa del qae sus-
cribe, y de el la á l a del oficial que 
debe informar, si ooasta inscripto el 
reourreate, ei cual en la misma informa 
bajo su firma si consta iaaoripto 6 no 
el solicitante, met ióado laa ea uaa car-
peta de feolicitades informadas. 
A l llegar o a interesado preguntan-
do sí e s t á despachado, el que ausaribe 
ordenaba s i oficial v i era la carpeta 
de soliuuudea informadas; ai d e c í a qae 
«í. estab* despachad A , el que habla 
lea d e c í a á loa interesadoa, se les va á 
dar oa oertifioado que s ó l o t e a d r á va-
lor legal si l leaa el re quisito de la 
nota, naos a l enterarse que t e a í a n 
que promover esa ia formaoióa loa de-
jaban, y aquel que para a l g á a empleo 
neoeaitaba del certificado, lo l levaba 
y corrí» loa t r á m i t e s de la iaforma-
o ióa judic ia l . 
A q u í vieae asi supuesto delito: el d ía 
9 ú 11 del presente, se presentó ua in-
dividuo dioieado que b a c í a v e í a t e a íaa 
h a b í a preseatado una instancia p i -
diendo su carta de oabanoj el que sea-
oribe, o r d e n ó al oficial v iera si estaba 
informad», y haciendo la ba&oa en la 
carpeta de aolioitudes inform«daa apa-
reció , teniendo la iastaa^ia fecha de 18 
de septiembre, y el iaform« fecha 19 
dei miaxno, entonces el que habla, á 
presencia del empleado, le dijo lo que 
á todoa, qu^ con el documento que le 
dar ía no a d q u i r i r í a la c o n i i o i ó a de oa-
bano, sino acreditaba lo de la nota, 
aate autoridad oompebaatf'j y ei hom-
bre muy aparado, p r e g u n t ó q u i é n po-
drí» correrla esos pasoa, á lo qae coa-
te s tó que n a abogado ó notario, á lo 
qoe repl icó él: uSa5or, uatad ao me lo 
puede arreglar,'* obtenieado d® mí la 
siguieate respuests: "no me h á b l e de 
grat iüoac ióa ,Qi quiere asted tratar coa 
migo asa atoa ageooa á la oficina, véa-
me ea mi oaa»,?' na s é d ó a d e i a d a g é 
era é s t a , p r e s e n i á s d o a s m e á las oiaeo 
p. m. ea ella, all í rae dijo: figúrese us-
ted que el teaiente me ñi ió de artil lero, 
y me dijo l levara la carta, le ruego me 
arregle ©ao, qae yo le gratiHaaró, á ¡o 
que le dije, vaya é reoojer el certifica-
do mafiaaa, y haré el escrito al J a e z , 
pidiendo la in formac ión , y usted lo 
presenta; no fué al otro d ía , pero ni al 
segundo y tercero; el d í a 14 
rae sa l ió a l eacaeatro á las oaoa de 
la maBaaa en San Igaaoio y Empadra 
do, d á n d o m e ana moneda, y d ic i éndo-
me: "Seüor , no vine antea porque no 
pude," á lo que c o n t e s t é , ea preciso 
que vaya por el certificado, al poco r a -
to se presentó el po l i c ía aeoreta Her-
n á n d e e Abren , y le dijo al que habla: 
d é m e uated lo que le e n t r e g ó el ñeflor. 
Y o ao sé q u é miserable aconse jar ía 
á ese hombre á qae diera la declara-
c ión siguiente: "Que l l e g ó á la oficina 
y que yo le dije que oomo en la I n s t a a -
ola qae p r e s e n t ó dec ía qae l l e g ó á la 
Is la en mayo de 1900, que no t e n í a de-
recho á carta de cubano, pero que si 
me daba un o e o t é n ée arreg lar ía , que 
a n a mentira bien v a l í a un o e n t é n , que 
fué á mi casa y le dije hiciera otra ias-
tanoia. Como ae ve, es barda su d e c í a -
ración; del informe pedido á i s Se-
orfetafía por el Juzgado, ae ha venido 
ea oonooimieoto qoe no hay máa ins-
tancia registrada qae la del 18 de sep-
tiembre, y aunque esa hubiera dicho 
que l l egó en mayo de 1900, poco m* 
hubiera importado, puea mi misiOs no 
esotra , en vista del informa del ofi-
cial , quedarle el certificado de «i esta-
b a i n s o r i p t o ó no; qoe donde levantar* 
la in formac ión , los testigos dirían lo de 
la note; y tan ea así , qoe no obstante 
decir en la dec larac ión del «xpedíeot í -
administrativo, qae ea rehUo la ios-
taocia porque h a b í a llegado en Mayo 
de 1900, se le e x p i d i ó al oertifioadoj 
así es, seüor DíreoSor, qoe h* qaedado 
destruido lo de U segunda l a s t a o c í » , y 
en ooaoto á loqae en I» otíoLaa le dije 
el primer d ía que lo vi, ck» qae p i e r » ^ 
un abogado, etc, h&a declarado lo? 
testigos presenciales, abi no ae ve raa* 
qoe le roan^e on enemigo, qae des 
conoce ¡a trami tac ión . 
T o d a v í a s i hubiera inventado qaf 
estando aa iostaofiis sin ínfoTmar, mí 
ofreció on c e n t é n por el pronto despa-
cho; pudiera aoojerse sa dicho por al-
gonoa, como veros ími l ; pero no con los 
beeboa falsos con qoe sale. 
Oomo esa publ icac ión de en digno 
cargo, as í como MI Comercio no dieron 
acogida á esa calumnia, le ruego se 
sirva dar á conocer loa hechos tal cual 
han pasado. 
D e a s t e d atentamente, 
C. Ecnachea 
A . D , 
Fí jese usted, señor Director, en qoe 
e| incalificable consejero de ese hom-
bre, v e n í a buscando an delito de cohe-
cho por dar entrada á ana falsedad, 
poniendo al hombre oomo cohechador 
y é mí oomo cobechado. ¿ U s t e d cree 
qae ese infeliz qae lo qae deseaba era 
eí atestado iba á inveatar esa barda 
aouáao ión! 
C, B, 
V A C U N A G E A T I S 
Todos los jueves, de dooe á tres de 
la tarde, ae a d m i n i s t r a r á en la Secre-
tar ía provisional de la Academia de 
Ciencias, Sa lud n ú m e r o 20. 
BBOTIFIOACION 
L a Fioepresidenoia de la R s p ü b i i c a . 
F r o o l a m á c i d n oficial, 
Candidatura del general Masó . 
L a Discusión del lunes 21, haciendo 
uso de no telegrama dirigido al C o m i t é 
Centra l por el C o m i t é de Manzanillo, 
dá oomo cierta la noticia de que el ge-
neral M a s ó acepta la vicepresidencia 
de la R e p ú b l i c a , y hasta la proclama-
c i ó n oficial de sa candidatura, para el 
referido cargo. 
l í o s vemos en la necesidad de negar 
estos hechos, porque el telegrama in-
serto por L a Disovs ión ha sido desau-
torizado por el general M a s ó , qae fir-
me en sus creencias, ha manifestado á 
la comis ión del C o m i t é Central y á v a -
rioa partioularea ea cartas y telegra-
mas privados, qae nada qniere, qae 
nada ambiciona, pero que irá donde ei 
pueblo lo lleTe, y bien eabe L a Ditou-
s ión qoe el paeblo de C a b a no lo com-
pone ú n i o a m e m t e el C o m i t é de M a n -
zanillo, 
B l C o m i t é Central , y todos los Comi-
t é s independientes oons t i tu ídoa en es-
ta capital , y ios que ee constituyen ca-
da d ía , as í oomo loa organismos de F i -
nar del Río , V i ñ a l e s , C o n s o l a c i ó n , Ma-
tanzas, Santa C l a r a , Oienfaegos, F u e r -
to P r í n c i p e , Santiago de Oaba, Hol-
g u í a , G i b a r a y otros muohos, sosta-
viero© la candidatura de loa Beüores 
B a r t o l o m é M a s ó y Salvador Cisaeros 
Betanoourt, para los primeros cargos 
de la i i - ípábl ioa C a b a n a , y hoy mismo 
aa acaban de recibir numerosas ooma-
nioaoíoaea del interior eo l ío i tando fa-
cultades para la c o n s t i t o o i ó n de nue« 
vos Comitéa ea distintoa lugar«a . 
B s evidente que aates de aceptar el 
general M a s ó ua pneeto secundario, 
oomo el de la v ioepref ídeBoía ea la 
candidatura del señor T o m á s iSatrada 
Palma, t endr ía qae renuaeiar previa-
mente ei cargo de Presidente par» el 
que ha eido proposito por la gran ma-
y o r í a del pete, ó indiosr ios motivos 
que le hicieran adoptar semejante re-
so luc ión; y oomo pada de esto ha teni-
do logar, y el general Masó , por el con-
trario, s e g ú a las comualoaoioaea reci-
bidas, deja ea plena libertad al C o m i t é 
Central para resolver lo que crea con-
veniente, l ia, Discus ión ae regocija de 
an BQceso que ao tiene realidad m á s 
une ea aa i m a g i a a c i ó n . 
E l que suscribe estas 1 lasas, miera-
bfo de honor de la Direct iva del Ootm-
í é Central , protesta de ias aseveracio-
nes de La, Disens ión que no revistan 
carác ter de verdad, hablo coa respeto; 
y hace oonetac que ea el heoho de ooa-
tianar sos trabajos nuestro organismo, 
eatieade qaa el seüor M a s ó ao ha re-
auaciado á la P r e s i d e a o í a de la R e p ú -
blica, ni el O s m i t é Oeatral á aaa idea-
les de llevarlo á ocupar el primer 
puesto de nuestro futuro gobierno. 
B ! Coto i t é Centra l oree ver ea las 
palabras dei seaor M a s ó la ssn's ión del 
derecho del pueblo para postularlo co-
mo Presidente, y el respeto qae debe á 
esa volcutsd popular legít imameafce 
expresada, y no á otros grapoa de inte-
lectuales y p e q u e ñ a s ooleotividsdes de 
nnaatra po l í t i ca , qao no se inspiren en 
el acendrado amor á la patria y á naes-
tras tradiciones. 
Saplicfimca á L a D i s c m i ó n se s irva 
reprodnsir estas l íneas , ó moditisar 
por contrario imperio las ooaolusionea 
que ha sentado oemo efioialea y d « ñ s i -
t i v a s . — H & b a n » 22 de ootnbre 19U1. 
Francisco B . de ¡Silva 
TBJNISSTE CDBA 
H a sido aorobrado teniente cura da 
la parroquia la Pur í s i ta» C o n c e p c i ó n 
de Olea fuegos, Pfcro. D . J o s é Heredia 
y V á z q o e z . 
E N E L " O O K S T A N O I A " 
i Se e s t á n desmontando ea el ceot ia l 
"Conatasois", C i e n í u e g o s , hoy de la 
sociedad norto-amenoa *,Damujl Oom-
p a n y s , 40 c a b a l l e r í a s de t ierra que 
v a n á prepararse para sembrarlas de 
oaaa. 
E R JABDOO 
B l 18 de loe oorrieateey en el Barr io 
"Doa M a r t i a " — t é r m i n o municipal de 
S a a t a Ora» del Norte—constituyese el 
c o m i t é local del Par t ido Nacional C u -
bano, f o r m á n d o s e l a Direotiva, OQA las 
personas siguientes: 
Frepiáenies de honor: 
General Emi l io Ñ o ñ e z , 
Doctor J u a n R . O P a r r i l l . 
Fresidente efectiTo: 
A g u s t í n Casales Hernaodez-
Vice-, 
Mónioo Pino L e ó n . 
Secretario: 
Paa l ino G ó m e z C o r t é s . 
Vice: 
Domingo Gut i érrez Pino. 
Vocales: 
C á n d i d o Veiez , Marino Vasal lo R s y . 
mundo, Manael M a ñ o z Boetamaote, 
R a m ó n F e l i p e Llerena , Benito Nimo 
Riseodi , Benito Blanco Capio , Diego 
Valiente A l v a r e z , L o c a s Espinosa, 
Celeetino F e r n á n d e z , Gabino Galdoa 
Reyes, At i laoo Marines Goerra , 
LOS B E P U B L i O A N O S DE OIE .NPüSOOS 
E l s á b a d o se reunió el Oomitó Bje-
cativo del Part ido ^ P 0 1 3 1 ^ 1 1 ^ ^ 
Oienfaegos habióndoBe torneo entre 
otros, los siguientes acuerdos que ateo 
tan á l a s fotnras eleooionee: 
Prononer candidato para i » vice 
presidencia de 1» KePübliafti,aing^0 
ral B a r t o l o m é Masó , F ^ , 6 ^ o c a -
caso de que éate no acepte d ebo ca 
go, designar al distinguido jansoon 
salto D r . D , L u i s Bstevez. 
P a s a r un telegrama al ^ n e r a M a s é 
mani fes tándole , "que los «PQ^10aa°°8 
de Cienfuegos, ver ían ^ n ^nsto acep-
tara la Vice-presidenoia de J ^ P ^ 
blioa, para cayo cargo ^ realama ^ 
inmeksa mayor ía del pueblo cabano, 
fe l i c i tándole de antemano por su pa-
triót ica actitud, evitando de ese modo 
perjudiciales divisiones, Q00 „ t f A* 
rían en gran manera al mejor é x i t o de 
las elecciones." , . 
Y proponer candidato por Cieniae-
gos para Senador, al D r . J .^e A n -
tonio Fr ias ; Representantes á losSres . 
Ldo. D . Antonio Calvo y D . Fernando 
Escobar: y Consejeros Provinciales á 
loa Sres. D . Carlos Sanz j? del Mármol, 
teniente coronel D . Juan Florencio 
Cabrera y al Presidente del Par t ido 
Popular de aquella oiadad, S r . V. 
Marcos Morales. 
P O B M A 8 Ó 
Don Felipe Alloga nos participa qae 
ha recibido 41 cartas, na el d i » de 
ayer, do diferentes pneblos de la i s la 
qoe apoyan la candidatura del general 
Bar to lomé Masó para Presidente de 
'la futura R e p ú b l i c a de Oaba. 
B n la asamblea reunida anoche de 
los c o m i t é s de barrio y de la Central , 
fueron leidas dichas cartas por el se- * 
ñor Al loga, h a b i é n d o s e acordado oon-1 
tmuar activamente los trabajos de pro 
paganda. 
B l s eñor Alloga, dentro de diez d 
pondrá de manifiesto al p ú b l i c o 
citadas cartas, en la puerta de 
casa , 




Comiié de £ * « Lázaro 
De orden del s e ü o r Presidente, cito 
á los señores de la Direet iva de este 
C o m i t é para la junta extraordinaria 
que t e n d r á efecto el jueves 24, á la 
hora y en el lugar de costumbre, oon 
el fia de tratar sobre asuntos electo-
rales y resolver lo pendiente. 
H a b a n a 22 de Octubre de 1901.—El 
Secretario, V. Crus, 
mi » iM» iBBM 
m m i m m u i 
Por circular fechada en esta 15 del actual, 
DOS participa el eeñor don Alberto Cattel-
fold qoe bu abierío en esta plaza nna casa 
de comisiones en general qae girará bajo 
sa solo nombre y se dedicará preferente-
coeute a loe nojíocios de tabaco. Ha que-
dado eetableeido el escritorio en Oficios 84. 
M o Y í i n i e M o i i r í í í i a o . 
E L E S P E R A N Z A 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Esperanza con carga y pasajetos. 
B L M I A M I 
Ayer tardo salió para Cayo Hneso el va -
por americano Miami con carga, corres-
pondencia y pasajeros, 
E L T J O M O 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Mobila el vapor noruego Jjomo con carga 
general. 
E L V A F O B H A V A F A 
-Esta mafiana atracó á los muelles de 
Casa Blanca, el vapor americano Havana, 
para reparar iae averías sufridas en eu hó-
llso, durante la travesía de Nueva York á 
este poexto. 
E L M E X I C O 
Efita mañana fondeó en puerto procente 
de New York el vapor americano Mcx co, 
condacieiido carga general y S4 pasaje-
roe. 
E L M I A M I 
Condceiendo carga, correspondencia y 
pasajerofi entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano Miami procedente de Cayo Hueso. 
E L A R A N 8 A S 
Anoebe entró en puerto procedente de 
New ürleane el vapor americano Aransas, 
con carga general. 
G A N A D O 
E l víipor nornego Sjomo Importó de Mo-
bila el siguiente ganado: 
Para loe señores Pórez y Seatter, 25 ca-
ballo. 
Para el señor R. A. Morris, 18 vacas, 
4 terceros y 3S añojos. 
Fara don B. Darán, 8 vacaa y 8 terne-
ros. 
MEEGáBO MONETAEi 
C A S A . S D B C A M B I O . 
Plata e m p a n ó l a . . . . . . de 755 á 76^ V . 
Calderilla „ de 74 á 74* V. 
Billetei'B. Español . , de Ci á Cf V . 
Cr^mericano contra ) d lQ á 10, p 
español . . . ^ 4 
Ore íimericauo contra ( A A AA A AAX P 
plata española ^ 1 4 a ̂  r . 
Centeoee á 6,90 plata. 
| En cantidades—. á 13.93 plata. 
| Luises ó 5.50 plata. 
I En cantidades á 5.52 plata, 
f E l : eso americano en 
I plata e s p a ñ o l a , . . . 
' Habana. Octubre 23 de 1901. 
1-44 á 1-44i V. 
L m A . E P O C A 
X J . A C A S A I D E L A S C O R O i N T A l 
NOVIEMBRE Para bonrax la memoria de na ser metido y de cma manera espléndida 
el día de diíooros, visítense los alma 
otoes de sedería y coronas fúnebres 
Servicio de la Prensa Asociada.' 
De boj 
Londres, Octubre 23. 
BQLLEB RELEVADO 
E l general B&ller h a s i á o r e l m a : dal 
mando dal prím&r cuerpo ds e j é r d t a , y 
pussto en la l is ta ds generales escedentaff. 
á medio eneldo, por haber declarado oa 
un discurso que p r o n u n c i ó el 10 del ac-
tual, que á principies de l a g u e r r a ds í 
Tranovaa) , a c o n s e j ó al general W h i t e , 
que mandaba la plaza de L a d y s m i t h , si-
t iada por los boerSi que se r indiera . 
QÜOSSOB DE BÜLLKR 
H a sido nombrado p a r a s u s t i t u i r a l ga-
neral B u l l e r e n el mando del pr imar c u e r » 
po, el genera! F r e u c h , "qne se h a r á carga 
de su nuevo puesto t a n pronto cerno na 
sean necesarios BUS s e r v i l e s en Africa'}T 
en donde so h a l l a ac tua lmente al frente 
de una de las columnas que p e r s i g u e n á 
los bcers. 
F e w York, Octaferg 23. 
OZOLGOSZ I M P K N 1 T E . N T S 
r i c e n ds A u b u r n , qoe á p e t i c i ó n da 
Czolgosx, le ha visitado repet idas veces 
un sacerdote polaco, cuyos esfuerzos para 
conseguir que abjurase las doctrinas anar" 
quistas han sido infructuosos. 
N u e v a Vo ik , Octubre 23. 
C O M P A Ñ I A T A B A C A L E R A 
S s y ú n el H e r a l d , ía Universa l 
Tobáceo Company, s o d e á a d a m e -
ricana, busca el modo >de a d q u i r i r l a - H a * 
v a n a Commercia l , y a l mismo 
tiempo asociarse con la I m p e r i a l To-
bacco Comjyany d§ Ing la terra , p a r a 
u c h a r contra el trust americano, v a -
rios inteligentes irán á la l l á b a n a coa e l 
fin de investiffap el estado de ios nsgocins 
por cuenta d é l a c e m p a ñ í s Universa l , 
Manila, Ootabre 23. 
AUMENTO DB GÜARNIÜIONfíS 
E l general C h a í í e e ha ordenado que se 
aumenten, á medida que v a y a n llegando 
os refuerzos hasta 33 el n ú m e r o de l a s 
guarniciones en l a i s l a de Samar , con lo 
cual las tropas podrán emprender u n a p e r -
seoucidn m á s a c t i v a centra loa i a s u r r e e -
tos. 
EEOONOBKTRAOIOS 
A v i s a n de Tar lao que v a r i a s p a r t i d a s 
de insurrectos armados, sa han r s c a n e s a -
trado ú l t i m a m e n t e en las c e r c a n í a s de E o -
sales, i s la de L^zóz. " 
Naeva York , ootabre 23, 
N Ü B V O 8 E R Y I Ü I O D S Y A P O S S 3 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a 
í a inaugurado un servic ie quincenal e n -
tre Hamburgo y Cuba, 
Viena, ootabre 23, 
Ü I X F L I O A O I O N 
S i Pres idente de la C á m a r a de D i p u t a -
sos h ú n g a r o , á l o e que l a omisio'n de i * 
muerte dei Presidente Mo S i n l e y en su 
discurso i n a u g u r a l f u é debida á un o l -
vido. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L , " I N G L i A T E B l S A " 
Dia 23. 
Entradas.—Señoree don G H Digaeí, ee-
ñora viuda de L Dlgaet, de París; Würren 
Wooda y señora, de Colorado; Eduard Har-
kade y John Kelly, de Manehester; Alfredo 
a ünna, de Braáfer;Ciiafl Backland y Joho 
H, Porreroy, do Nueva York. 
Día 22. 
Salidas.—No bobo. 
HOTEL» " P A S A J E " 
Día 22. 
Entradas.—Señores don Narciao Zamora 
y familia, de Guanajay; H. W Patiin, de! 
Perico. 
Día 23. t 
Entradas—Seáores don D. E , Delgado 
de Nueva York; AríborJ. Haoted, de L o n -
dres; 8. Cano, Max Scbwar y J . V. Egeletu 
de Nueva York. 
Día 23. 
Salidas.—Señores don Valter R. Meech, 
don Ramiro Araez y familia y don Ricardo 
Amezagay familia. 
H C T B L r " M A S C O T T B " 
Día 22, 
Entradas.— Señorea don Serafín Martí-
nez, de Matanzas; don Saturnino Oftízda 
la Oabana; doña Genoveva Valdóa y fami-
lia de Marianao. 
Día 22. 
Sahdas.-SeñoTes don R M MoMurdoy 
don F K Peuny Parker. 
H O T E L " T S L E G H A F O " 
Día 23. 
Encadas.—Señores don Erneet HorHaat, 
de la Habana; Dr . Laza, de Cicnfuegoa. 
Día 22. 
Salidas—Señores don Albsrto C Towier, 
Aguátin y Jorge Goytizolo. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Día 23. 
Entradas.—Señor don E L Winelcw y se-
ñora, de Fiuar del Rio; don D O. Howard, 
señora y niño, de D, S. Army; don A. B. 
Pratt, don J B Ha-wley y doña Emma Hen* 
riebten, de Nueva York. 
S a l i d a s . — h u b o . 
V 
C c c m e m c r a c i ó n de I09 F i e l e s 
Difuntos, 
que acaba de recibir 5.000 coronas d 
todas íoramtí de 00 propia fábrica de 
París , j puede venderlas más baratas; 
eieado más grandes y más art íst icas 
qoe Iae de casa alguna, desde 75 een 
tavos basta 500 pesoe. 
LA CASA DE LAS CORONAS 
Neptimo 71 
epejuíoft á San N i c o l á s , frente á 
X-A F I L O S O F I A 
n S / » N T A S E ™ $ V S t P O t O N E 3 9 G R A T I S . 
m 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Aífor l iada esta íooción por la JnnU DirefltiT¡ 
par» proveer en propiedad por opoalolíc 1» Ci^ '? '* 
de Dit a j í L i se t l , Ni»nr»l y do Adorno, se convfrO» 
por ette medio 4 todos h i leBotea qne deseen oD«e 
ner dicha cátedra, para que prcaanten BUS eoltúiia 
deo en e' término de «aia difi« que e m p e t " 4 » i c , « 
Ur«e deíde«) día 2* del preeeate mea ! cono.a»» 
S9 del mismo. 
Par» iEfarme» y demá» aíanto» íeladoü&dos oo 
'» p i f íen te ooevocatoria, podrán dlrijirsa loa aeno^ 
re» aolicltantea fc 1» Seoretarl* de eata Sacüídn lu 
doa loa día» do ajete á DOOTO do la onoha. 
Habano iS i» ectobre do I f i O L - E . Viceafcre5» 
rio, Jaao Antonio Ga/clá. o i80* í» '& ía 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O d a b r e 23 de 1901. 
m n T s n i f l tt MEBíTo 
l a la a&tigaft Neorópol i , qae a á n 
ooneerva el nombre del egregio Obispo 
D. J u a n J . de E s p a d a y L a n d a , exis-
t ía hacia tonoho tiempo qaa a m a de 
o á c b á y crietaleá' coa edorQóS de la 
propia madera, con los e ímboios de la 
niitr»* y el b á c u l o , costeada por varios 
admiradores de tan esclarecido Dio-
cesano, y en la cual estaba encerrado 
como precioso recuerdo, el sombrero 
de teja de yarey, (guauo del p a í s ) con-
que acostumbraba cubrirse tan vene-
rable Obispo durante lae horas del 
d í a que dedicaba á la inspeoc ión de 
í a s obras del referido cementerio. 
T a n estimable objeto ee c o n s e r v ó 
largo tiempo en ese lagar sagrado; pe-
ro realizada su clausura, se t ras ladó la 
mencionada urna á la Necrópol í de 
Colón , donde en vez de haber sido con-
servada y eemeradamente atendida 
con el Interés que reclamaba tan pre-
cioso objeto, se estrajo de ella el cita-
do sombrero, ded icándo lo á otro fia 
muy ageno á su propós i to , y relegado 
tan valioso rcouerdo á un sitio inade-
cuado, donde los estragos del tiempo 
y la falta de ocipado hubieran acaba-
do por destruirlo por completo, á no 
eer por la feliz y oportuna in torveno ióq 
del muy querido Pbro. D . J o s é Mi-
guel de fíovos, Oura P á r r o c o de San 
Kico láe , el que sin haber tenido el gus-
to de conocer a l Obispo E s p a d a , ó 
i n s p i r á n d o s e tan solo en la t rad ic ión 
que ha ooneervado intacto el recuerdo 
imperecedero de ese Pastor, eoi ioitó y 
obtuvo el correspondiente permiso pa-
ra reformar dicho sombrero y deposi-
tarlo en una nueva y b-ee trabajada 
a r a s mandada á hacer á su costa, la 
cual ha sido colocada, el d í a siete de 
los corrientes, sobre un pedestal de 
mármol , en la capilla del Cementerio 
de Oolón, inetalada á la entrada del 
mismo, hsb l éBdoee d e s p u é s dicho un 
responso en dicha capilla y otro en el 
xnsufioieo que la Habana agradecida 
er ig ió á uno de los m á s queridos de 
eos Obispos. 
H a y mitras prlvilegiadae. H a y Pre-
lados como Espada, cuyo paso por el 
mundo queda siempre marcado por la 
estela Icmincsa de la gloria, y cuyas 
prendas de carácter resplandecen con 
la luz serena que brota del seno de las 
torobec 
E l acta reaiisado por nuestro respe-
table amigo el Pbro. D. Jo&é Migue! 
de Hojoa , volviendo á colocar en el 
lugar que de derecho le corresponde 
el sombrero del Diocesano, cuyo paso 
por la tierra descorr ió el velo de su 
grandes®, y co jo recuerdo v iv i rá 
eternamente en nuestros c o r a í o n e s , em 
balsamado con el perfume de la grat i -
tud, no ha constituido tan solo el mé-
rito oportuno de eshumar un objeto 
que simboliza el recuerdo de uno de 
©sos hombres, del pasado que d e s p u é s 
de hsber nacido para la hlatoria, lega-
ron al morir ejemplos vivos qoeimitar, 
sino el loable recuerdo de estimular 
por este medio á la joventad á fía de 
que aspire á igsales máreo imientos , y 
cuyo e s t í m u l o se hace hoy m á s qae 
nunca necesario, olvidado como e s t á 
la t r a d i d ó n , postergados loe mér i tos 
personales y desatendidas las aptitu-
des probadas. 
;a t r§ 
Juca tratares populárea .—ILa i & y e o á a 
de " I . i c h t ; e a s t © i n " . ~ S 1 t^alxo del 
F r í c c l p e R e g e n t e de Masi-iob..-
C-otnpetsac ia e s a B e ^ r e a t a — 
M á s t ea tros w a g u e r l a a o a . 
U n hostelero de Hoaau (Wartem-
berg) llamado Ztpgler aoaba de aoo-
meter la empresa de la creac ión de QD 
teatro eeoneialmente popular en Ale-
mania. E i ó s i t o ha coronado sus es-
faeraoe, y el teatro fundado por él 
ec l ipsará probablemente las glorias de 
cuantos de ese g é n e r o fcxústíüa ante-
r n rmeate. 
p K o es nueva, ni maobo menos, la 
idea del hostalero. - E a oierto modo 
h a b í a ya una especie de teatro pepu 
lar a l e m á n , JSo son otra cosa ios an-
tiguos miétetioe i m p l s n t á d o s á fines del 
siglo X V , que submeten a ü c ; las céle-
bres representaciones de L a F a s ón, 
en Oberafrmergan, y las menos cono 
o í d a s de B r l x i e g g - s u r - í n n (Tiroi) y 
L i e s i a » (Oarinthl*). que, aunque m á s 
recientes, gozan de grao fama en Ba-
Viera y Austr ia . 
Pero Ziegler ha querido hacer algo 
m á s , popalarizando los episodios his-
tór icos m á s importantes de aquella 
reg ión . 
Ocurr ióse l e eu proyecto hace pocos 
a ñ o s « l descubrir la poét i ca Kebel-
hcehle (grata de las nieblas) que, lo 
mismo qae la hermosa comarca del 
valle del E c h a z , en que e s t á situada, 
fueron teatro de una de Isa m á s dra-
mátiegg luchas qae se registran en la 
historia de Waraeroberg. 
Precisamente an joven escritor, y a 
muerto, W. Hauff, hab ía aprovechado 
ese episodio para escribir su obra 
maestra con ei t í tu lo de LichUrntein, 
relatando la lucha del dnqae Ulr í eo de 
Wurtemberg eon las tropas de la 
Sohtcebúche B m d , coa l i c ión de todas 
las poblaciones de Suabia , que dispo-
nía por aquellos tiempos de a a ejérci-
to bastante numeroso. 
He aquí , en pooas palabras, el epi-
sodio en cues t ión : 
A l llegar á ü i m las tropas de la l i -
ga, presencia s a desfile el conde de 
Itiohtensteia, partidario acérr imo del 
duque ü l r i c o , a o o m p a ñ a d o de su bija 
úo ioa María. De repente, é s t a div isa 
entre las filas enemigas á un joven, 
Georges de St&mfeder, que, enamora-
do de ella, trataba de cubrirse de glo-
ria para poder aspirar á su mano, to-
da vez que era tan pobre de fortuna 
como rico de t í t u l o s nobiliarios. Ma-
ría le atrae á sa partido; pero el joven 
al salir de ü l m es confundido con el 
duque de Wurtemberg, y cae en ana 
emboscada donde es herido gravemen-
te. Eeaogldo en casa de unos aldea-
nos, se oura al cabo de a l g ú n tiempo. 
Entonces le dicen que la hija del coa-
de recibe todas las noches en su casti-
llo á un g a l á n que entra misteriosa-
mente y sale al rayar el alba. 
Loco de celos Starmfeder, acecha e' 
paso del i n c ó g n i t o caballero; le desa-
fía, y al descubrirle ee encuentra en 
presencia del duque de Wurtemberg 
en persona, que vive refugiado ea is 
gruta de las nieblas y todas las no-
ches va al castillo del leal conde á re-
cobrar sus fuerzas y recibir noticias 
de su des-hecho partido. 
Bi joven se conmueve ante tal iufor 
tucio, y j a r a no descansar hasta ver 
triunfante la causa del duque. 
Foco d e s p u é s ó«te consigue refu-
giarse en Moatbeliard, y cuando ai ca-
bo de algunos a ñ o s , apoyado por el 
rey de Franc ia y el iandgrave de Hes 
se recobra su ducado, tráa m ú l t i p l e s y 
d r a m á t i c a s peripecias, Sturmfeder se 
enlaza para siempre con la hermosa 
María de Liohtenstem. 
Seducido por el i n t e r é s y la bt'Uwza 
del asunto, Ziegler bascaba el medio 
de eaoar de la novela un drama para 
para representarlo en el mismo p a í s , y 
ee desesperaba al enooatrarse falto de 
fuerzas y recursos materiales para em 
prender tan magna empresa. 
Pero sin doda hay un Dios qoe pro-
teje á los hosteleros romaotioos. Un 
día el aatof Rodolfo Lorena, A* Halle, 
acertó a pasar por Honan; pf^ole Z\e 
gler al ootneote de sos deseos, y «o-
cantado Loreoz, no só lo en an abrir y 
cerrar de ojos eaoribió el drama, sino 
que tatnbíéa b u s c ó el auxilio de Br -
tt66>t Lattvun, como socio oapltalista, 
e d i á e a o d o en breve el teatro á l a ea 
trada de Hooaa, a! pie mismo del cas 
tillo de L í o b t e a s t e i n . 
Ooroose n e o e s í t a b a a lo meaos 1.50 
personas de ambos sexos para repre -
seafcar el drama, h í zose ua l lamamiea 
to á los habstaates do las comaroaa 
más próx imas , y respoadieroo é s t o s 
con tal eotosiasmo que. ai alguna di 
üonl tad bobo, fué só lo la da la eieo 
c ión cutre el sinaftmero de individuos 
de todas edades y oondioionea que se 
ofrecieron. 
Lorea¿ supo sacar partido de tantas 
buenas voluntades. Y tuve ademas un 
rasgo de verdadero art ists: imagiDÓ 
hacer represent&r á los babitautes de 
cada pueblo só lo las escenas que en 
aquel p a e b l o s u c e d í a n , resaltando asi 
el d i á i a g o con un m a r c a d í s i m o color 
local y na carácter de realidad tan 
grande qae, á pesar de la escasez de 
trajes y pelucas y lo deficiente de la 
mise en sodnv, e 1 é x i t o obtenido fué ex-
celente. 
Ltohíemíem se ha representado dies 
veoea este año. E i p r ó x i m o reapare-
cerá hacia P e n t e c o s t é s , y se espera 
conseguir un triunfo t o d a v í a mayor. 
Oasí al mismo tiempo que Zegler, 
Lorenz y La ib l in fundaban en la cam-
piña de Wurtemberg on teatro popular, 
y v e r i ü o á b a s e en Munich la apertura 
del teatro del P r í n c i p e Eegeate , r iva l 
Para el DÍA de D I F U N T O S acaba de recibir La FashlonalDle 
un grandioso surtido en coronas fúnebres, emees, liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de SI .50 en adelante. 
Cintas é inscripciones O R A T I S . 
Obispo i i . 121-LA FASHIONABLE-Teléfoiio 474 
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F O L L E T I N 20 
N O V E L A POLACA 
POK 
E N E I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Fita novele, publiceda por Is casa editorial 
Msncci, te vende en ¡a "Moderna Poesía," Obl*pe 
número 13».] 
^CONTINOAI 
MBqnin&lmente ea l ió para tomar el 
eol, y, al llegar á 1& puerta, ee encon-
t r ó con uno de loa cosacos de K mita 
que s a l í a t a m b i é n en busca de calor y 
tocaba un instrumento llamado b a n -
durria . 
—¿Qué haces aqo í? —le p r e g u n t ó 
V o l o ü i o v e k i , contento de encontrar a l . 
guien que le hiciera olvidar sus preocu-
paciones. 
—Toco la bandurria, 
— i D e d ó n d e eres! 
—De Via lba . 
—¿Por q u é no h u í s t e como otros de 
tus camaradssf 
—Prefiero morir áquí como un pe-
rro. 
—¿Por qué? 
—Porque me han herido ea la píer-
na y la hija del amo me ha curado. No 
he visto nunoa otra mujer m á s bella, 
y tanto importa morir aquí como ea 
Dtra parte. 
—¿Cuál €8 la qae tacto te gasta? 
—Marieka. 
—•¿De modo que quieres permanecer 
aquí? 
— S i muero me l l evarán , pero s i vi-
vo quiero pertnaaeoer á su lado. 
—Orees qae p o d r á s casarte con la 
hija de Pgkoab? 
—No lo sé . 
—Primero te matar ía qua darte á &a 
hija. 
—Tengo oro oculto en loa bosques,— 
dijo el cosaco. 
—Aunqoe poseyeras un saoo entero 
siempre serás un aldeano y Pakosb éa 
un noble. 
— Y o soy bayardo. 
— Eree un traidor. 
—No be servido a l enemigo. 
— D ó n d e F a n K m l t a te ha encon-
trado á ti y á toa hermanos? 
- B u el camino. Y o eer vi á l a s ó r -
denea del vioeoapitfen general, pero 
mi e s c o a d r ó o fué destrozado. Como 
por otra parte eabía que mi casa ha-
bía sido qolmeda, n ó t e n l a n i n g ú n in-
terés en volver á mi pa í s . 
—Por q u é habé i s seguido á P a n 
E m i t a ? 
—Porque es n a valiente guerrero, 
y porqae d e c í a n qne yendo coa él se 
alcanzaba siempre gran b o t í n . 
Volodioveki vo lv ió á pensar n a i n s -
tante, d i c i éndose que K m i t a hab ía sido 
injustameote difamado. 
Luego, mirando al cosaco, a n a d i ó ; 
— De modo qae e s t á s enamorado de 
Márieka? 
—¡Oh!, ¡ya lo oreo! 
Volodiovaki sa l ió y mienUas anda-
ba pensó: 
del de Bsyreuth , y consagrado, como 
él , al wagnerismo. 
E s el nuevo teatro de MuDich le úl-
tima palabra del confort; tiene c ó m o -
das localidades, espacioso - v e s t í b a l o ; 
amplias escaleras, vastos jardines y an 
baeo restaurant. 
L a sala es capas exactamente de 
L023 localidades, 500 menos que \p de 
Bayreuth. D e t r á s de la ú l t i m a fila de 
butacas, se eleva ana ga ler ía dividida 
en palcos, de los cuales el centro co-
rresponde al pr ínc ipe rigente. S u de-
corado ea muy sencillo y elegante; aten-
diendo en primer t érmino á las oondi-
eiones acús t i cas , no hay naturalmente, 
en ella, colgaduras ni tapices que ab-
sorbon el sonido. 
E n t r e las columnas, colocadas en ni-
chos desde la escena hasta la ga ler ía , 
se alzan oobo e s t á t u a s , i m i t a c i ó n de 
mármol. E a el lado derecho e s t á n los 
dramaturgos Sohiller, Goer.he, Less ing 
y Shakespeare; y en el izquierdo, les 
múfions Wagner, Boethovea Moeart 
y G ' i i k. 
E l pla/ond e s t á maravillosamente 
pintado, imitando el m á s puro estilo 
gnego. 
A la i a s u g u r a c i ó a , que ae v e n n e ó 
con la ópera Los Maestros OantoreSjúi-
r íg ida por HftTmanD Zampe, asiatieron 
los pr ínc ipes de Bav iera , la infecta 
Paz y los pr ínc ipes Branoaooic y M á s -
eimo, a d e m á s de i a ñ a í d a d de art istaa, 
ompoeltores y personaUda les i luatreá 
de todos los p a í s e s . 
Pero, á juzgAr por las cr í t i cas que 
leemos en la prensa extranjera, el nue-
vo teatro de l Pdoaipe Segeute no des-
tronará a l de Bayreuth. S i , con cier-
tas reserva*', a labaron loa c r í t i c o s la 
•»j6onolón de Los Masstros Gantores, en 
cambio censuraron duramente la de 
Tristán é I s o l i a , que s i g u i ó difiglda 
oor Fischer , af irmando, en resumen, 
que n í o g ú a fertist* del teatro r e c i é n 
««trenado pned^ regmtir l a compara-
c ión con los de Bayreuth . 
Oíros teatros wagnerisnoa SB abrirán 
pronto ea diversos puntos de Alema-
nía, y un el extranjero t&mbiéa parece 
ser que empiezau á imitarlos. 
S e g ú n las ó i t imay ao t icUa , en Viena 
ee proyecta uno, y eu Soheveniogae, 
playa próx ima á L a H a y a , ea fáoil que 
dorante la e s t a c i ó n de verano del a ü o 
aHo próx imo, se inauguren series de 
representaoioaea qae ee ver i f i carán 
anualmente al e s t i í o de Bayreuth . 
S ^ F O S I C i O N m A L C O Y 
En pffe roomeDto acaba de inaugurarse 
en la EacoeUi IfidueUíal la Exposición d© 
Bella» Artee, en la qae figuran más de 
cien cuadro» do artistas alcoyanoa de am-
bos t»e x ty» . 
Asuairt oacneroea y escogida concurren-
si a . 
A inp acordes d? una oomeroflay brillan-
te orquesta repartieron á las señoras 
mí» dt* 7o artísticae panderetas, como re-
oaerdo d«-tao hermosa fiesta. ;. 
L A E f í B á J A D S L C Ü P O 
Madrid V de Octubre. 
Anoche so dirigió á S. M. la Reina el si-
guiente telegrama: 
Mayordomo mayor.—Palacio de Mira-
mar —Sao Sebastián. 
Rogamos V. E . comunique S. M. siguien-
te sdpllúa: 
Señora: Consejo de ministros celebre.do 
el dia 1? estimó justas y equitativas recla-
maciones bochas con motivo pación cupo 
de actual reemplazo; y como medio de faci-
litar imperio de la justicia, dispuso presen-
tación proyecto de ley á las Cortes para 
año próximo haya alistamiento. 
España enteca aplaudió á V. M. agrade-
ciendo gobierno haber escuchado repetidas 
suplicas padrea familia unáaimamente apo-
yadas por el pata. 
Ignorada aún fecha apertura Cortes, y 
siendo precepto k-gal que concentración de 
reclutas se verifique primero de Noviembre, 
é ignorándose número de mozos que en de-
finitivo han de constituir el contingente 
que aporte el reemplazo de 1901, aunque 
se ha solicitado sean 30,000, proyéctase 
manifestación y pacífica para entregar en 
Presidencia Consejo respetuosa íuatancia 
dirigida á Y . M. 
Prohibido ejercicio de un derecho, acata-
mos acuerdo ministerial para no dar lugar 
á conflicto que pusiera en duda conducta 
legal padrea de familia. 
Por tal motivo, teniendo en enenta situa-
ción anormal de millares de familias. 
Suplicamos V. M- quede prorrogado pla-
zo redención á metálloo y aplazado destino 
ácuerpo reclutas hasta que votado en Cor-
tes proyecto ley, quede reducido cupo y 
distribuido éste por comisiones mixtas en-
tre respectivos Ayuntamientos. 
Tales pretensicnes ajustadas á derecho, 
y cuyo precodenoe favorable existe practi-
cado en el reemplazo de 1899 por el geno-
ral Azcárraga, constituyen deseos nación 
española. 
Inútil hacer protestas de patriotismo que 
nadie pnede disputar á padres de familia: 
ejercicio de derechos consignados en la 
Constitución no pu-ade constituir motivos 
de censura. 
Señora: Las famiJias que hoy acuden al 
trono en demanda de justicia saludan y 
quedan respetuosamente A. L . R. P. de 
V. M,, comisión central. 
— H e aquí un hombre resuelto; á 
este no le torturan dudas ni vacilacio-
nes. E s posible qae ei viejo Pakosh le 
conceda su hija. ¿Y por q u é ! Porque 
se atreve á pedir y sabe querer. P n e s 
bién, s e g n i r ó &a ejemplo. 
Pensando as i c o n t i n u ó asdando, y 
se dec ía : 
— Voyj es preciso qae vaya. 
V o l v i ó á casa y junto áVila encon-
tró á dos de sus criados que jugaban 
á la taba. 
— Ens i l l ad mi caballo—Ies dijo—y 
vestios decentemente. 
Luego, yendo á su h a b i t a c i ó n , se 
pnso sus botas amaril las con espuelas 
doradas, y un nnilorme rojo, nnevo. 
O s l ó s e noa gorra de piel de lince eon 
on eriaón precioso, y al bajar de s ú 
cuarto e n c o n t r ó a l viejo Pakoeh que 
le p r e g u n t ó á d ó n d e Iba. 
— Voy á preguntar á la sefiora co-
mo e s t á , porque de lo contrario me 
creería mal educado. 
— E s t á i s arregante—dijo el viejo— 
y á menos que no tenga ojo1?, de fijo 
qne se enamora de vos. 
Guando l legó á Vodotki, P a n n a 
Alejandra no le reconoció en seguida 
y tuvo que repetir su nombre. 
L e s a l a d ó cordial mente, pero con 
alguna reserva, Miguel se inc l inó res-
petuosamente, y poniendo ana mano 
sobre el corazón , le dijo; 
— H e venido ¡ch, s e ñ o r a mía! para 
saber como estala y para preguntaros 
T E M P O E A L DE A G U A S 
Murcia 30, 10 50 n. 
Ei temporal de lluvias reiDaníe se ha ge-
neralizado en toda la provincia. 
Después da un verano tan seeo, la Unvia 
era muy deseada por loe campesinos. 
E l río Segura ha tenido hoy por esta 
ciudad una crecida de dos á tres meses so-
bre su nivel ordioario. 
Alicante Io (2 t.) 
Los inertes temporales de ayer han cau-
sado grandes daños en algunos pueblos de 
esta provincia. 
E l alcalde de Lorcha participa que las 
lluvias torrenciales que han descargado en 
aquel término, han producido inmensas 
perdidas en las propiedades rústicas y ur-
banas. 
También ha habido que lamentar la 
muerte de nn Jornalero llamado Salvador 
Escriba. 
En ViUajoyosa cayó, de tres 6 siete de la 
tarde, una torrencial y copiosísima lluvia, 
ocasionando inmensos daños. 
Se desbordó el río, inundando el ar;abal 
de San Telmo. 
No ha habido desgracias personales. 
E l agua penetró'en mochas casas habi-
tadas por familias pobres. 
A consecuencia de la avenida, se derrum-
bó la pared de la parte Oe^te del cemente-
rio nuevo, inundando aquel lugar sagrado 
y quedando desenterrados algunos cadáve-
res. 
Durante algunos días no ee podrán veri-
ficar los encerramientos. 
L a mayoría de los caminos inmediatos á 
la población han quedado destruidos. 
L a carretera de Alicante á Si Ira ha su-
frido grandes desperfectos. 
Ha quedado interrumpida la comunica-
ción con Orcheta, Silla y Ralén. 
Barcelona 1? (2 45 t ) . 
Acaba de recibirse la noticia de nueva-
mente ea ha desbordado el Llobregat, 
Han quedadodo inundados San Feliá, 
San Jaan Despí. Cornellá, San Baudilio y 
Praíg, 
En San Baudilio, las autoridades han 
publicado un bando exitando á los vecinos 
á que se apresten á la defensa contra la 
inundación. 
Para que el vecindario so previniese, se 
disparó un tiro al aire en señal de alarma. 
En las calles de! paeblo se h an levanta-
do barricadas contra la avenida. 
E l alcalde nos pide por te'ófono qne E l 
Liberal preste su apoyo para mejorar tan 
triste situación. 
L a corriente las aguas se ha llevado el 
barco que estab'ecía la comu icación en 
los paeblos inundadas. Estos se quedan 
aislados. 
Mientras nos comunican esa noticia por 
teléfono, por la calle en que están las ofi-
cinas ds E l Liberal desfila una cabalgata, 
organizada por la Crnz Roja. 
Van en la cabalgata dos bandas militares 
y alganoa carruajes, ocupados por los or-
ganizadores, los cuales recaudan fondos 
para socorrer á loa víctimas de la inunda-
ción. 
Todas las autoridades se hallan en Sa-
badell cumplimentando al obispo. 
OdhiMla 1, 8 15 ni. 
Anoche descendieron las aguas del río 
Segura, habiendo desaparecido loa temores 
de inundación. 
B a r c e h m 1, H'4fe m. 
Durante la madrugada ha diluviado sin 
interrupción. 
A consecuencia de la Un vi?, aumentó el 
caudal de agua del Llobregat. 
Ahora telefonean de San Baudilio que el 
río ha experimentado una enorme avenida. 
Las aguas inundan el caserío y los cam-
pos, penetrando por los boquetes abiertos 
en la anterior crecida. 
E l río continúa creciendo. 
Los labradores, asustados, tocan soma-
tón en demanda de socorros. 
Sa están organizando auxilios. 
Me traslado á la comarca inundada para 
telefonear detalles. 
Villanueva y Qelim, 1, 12 30 í. 
En esta localidad se ha desencadenado 
un fuerte temporal de agoa. 
Anoche las calles de la población so con-
virtieron en verdaderos torrentes. 
Las aguas corrían con gran impatu, r e -
basando un met-o por encima del puente. 
No se recuerda otro agnacaro igual. 
Ha sufrido averías la línea de Cabellas á 
Calafell. 
Por cata causa ee ha suprimido el correo 
de Madrid por el litoraL 
Quedó detenido él correo de Valencia. 
Darante la tarde de hoy circularán loa 
trenes con transbordo. 
Las huertas haniufrido grandes daños, 
habiéndose perdido en algunas, totalmen-
te, las hortalizas. 
Se han derrumbado muchas casas, sin 
que afortunadamente hayan ocurrido des-
gracias peraonalea. 
Barcelona 1 (4,30 t) 
L a avenida del río Llobregat ha revesti-
do gran importancir 
Las aguas inundaron nuevamente los 
campos del pueblo de San Vicente, 
E l río Llobregat se salió de eu canee, 
rompiendo los terraplenes en San Baudilio 
de Llobregat. 
Se inundaron las calles y las casas. 
L a corriente, con gran ímpetu, arrasó 
los cortijos, hasta llegará la desembocadu-
ra del río. 
Beina en la comarca mucha consterna-
ción. 
Los daños caneados eon inmensos. 
Las aguas se han esparcido por el llano 
y canales de riego, arrebatando la cosecha 
que había quedado de la Inundación ante-
rior. 
L a crecida del río arrastra enorme can-
tidad de animales. 
Los trenes de la línea de "Villanueva y 
Geltrú oiroalan con retraso. 
si aan os dura el susto de las otras 
noches. 
— G r a c i a s mil por haberos acordado 
de m í — d i j o l a hooesta doncella,—De 
gran peligro me salvasteis; sed bien 
venido y tomad aeiento, 
—j8ef ioral—oonteotó Volodiovski— 
si os hubiera olvidado no mereciera la 
gracia que me conced ió el cielo, per -
mi t i éndome prestaros el aasHi.o de mi 
brszo. 
L a joven ca l ló al propio tiempo qne 
na ligero rabor ooloreaba eos mejillas, 
y bajaba sas hermosos ojos. 
Volodiovskl p e n s ó qae todo iba ó 
pedir de boca, y dijo: 
—Supongo que sabré i s qoe he man-
dado los hombres de L a u d a d e s p u é s 
de vuestro abuelo, 
— L o s e — c o n t e s t ó O l e o k a , — D í j o m e 
mi abuelo antes de morir qae el V o i -
volna de Y i i n a os h a b í a concedido el 
mando porqae erais no soldado esper-
to y valeroso. 
—;B8o os dijot 
— P o d á i s orearlo. A d e m á s be oido 
alabaros por cuantos me han hablado 
de vos. 
—Soy nn simple soldado indigno de 
tales alabanzas. 
—Vuestro nombre es muy conocido 
—repl i có O i e n k a . — E a Li tuania hay 
diversas familias que llevan vuestro 
b l a s ó n . 
—Aunqoe lleven mi nombre no son 
parientes mios.. Yo desciendo de ü n -
g r í a , soy nn Korohak, Volodiovski . 
El expreso de Madrid tiene que mar-
char por Viiiafranca, á consecuencia de lofl 
deeprendimisntce de tierras, próximo ¿ Os-
laíell. ' * 
Caste l lón 1 (2 14 í.) 
Siguen áeteniáoa loa trenes en las « í ta -
cionee de Benicasín y Oropesa. 
L a vía ae haJia interrumpida entre ios 
kilómetros 89 y 90 por avenida de las 
aguas, que haa arrastrado 150 metros de 
un terrapiéa de tres metros de altura. 
En distintos pantos de la vía hay tam-
bién cortaduras, eiando imposible el tras-
bordo ó ignorándose cuándo quedarán re-
paradas las averías. 
De esta estación ha salido nn tren para 
recoger los viajeros del detenido y volver-
los á Valencia. 
Los que están al otro lado de la inte-
rrupción de la vía, continúan allí esperando 
qae puedan trasbordarlos. 
Dadas las escasas comodidades que hay 
en Oropesa, es de auooner no estarán allí 
muy divertidos. 
E l gobernador ha montado un servicio 
de vigilancia en esta estación, ordenando 
sa le dé cuenta de todo loque ocurra, y está 
preparado para salir al primer aviso de que 
ocurran desgracias. 
Tarragona 1 (7,50 n) 
Regreso en este momento de Tortosa, 
donde me sorprendió anoche una tormenta 
horrible que causó grandes destrozos en la 
vía férrea. 
Desde las cinco de la tarde cayó sobre 
Tortosa una lluvia torrencial acompañada 
de fuertes truenos y frecuentes relámpa-
gos. 
Los viajeros que esperaban en Tortosa la 
llegada del exprés de Valencia, tuvieron 
noticia da q^e se hallaba detenido entre 
lae estaciones de Benicasín y Oropesa. 
Cuando se supo que el tren no llegaba, la 
tormenta se hallaba on toda su furia, sien-
do imposible á los viajaros regrosar desde 
la estación al pueblo. 
Tal era la impetuosidad de la lluvia, qne 
nn verdadero torrente de agua penetró en 
la estaci-ón. 
Los viajeros tuvieron que subirse á los 
divanes; poro el agua ee elevaba con tanta 
rapidez que alcanzó pronto tres palmos, 
teniendo ios viajeros que sabirse al piso 
principal. 
A las nueve, la tormenta adquirió terri-
bles proporciones, alcanzando las aguas 
dos metros de altura. 
Poco después se hundieron dos casas si-
tuadas en loa muros. 
En Tortosa no se recuerda una tormenta 
tan grande. 
E n las calles del Seminario y San Roque 
alcanzó el agua dos metros de altura den-
tro de algunas casas. 
Dos hombres fueron arrastrados por las 
aguas, salvándose milagrosamente con cuer 
das qae les echaron desde algunos balco-
nea. 
A las once de la noche se recíbíeroíi en 
la estación las primeras noticias respecto á 
las averías causadas por la lluvia en l i l í -
nea fétrea. 
Sólo pudo llegar á Tortosa el tren 1.079, 
de mercancías, procedente de Castellón, y 
dos de viajero*, teniendo los tres que que-
dar detenidos aquí. 
L a parte de vía que más ha sufrido ha 
sido entre Benicasín y Oropesa, y entre 
Ampolla y Amposta. 
E n este último punto, la violencia del to-
rrente arrastró el puente de Carnasles, de 
once metros de luz y con tres ojos, habien-
do cortado la vía ea una extensión de vein-
te metros. 
En Amposta quedó detenido el tren co-
rreo 712, de Barcelona á Valencia. 
Hay detenido otro tren en Amposta. 
A las caatro de la madrugada salió de 
Tortosa una máquina exploradora, inspec-
cionando la vía hasta el barranco de C a r -
nasles, 
Ha producido la inundación grandes dos-
trozos; pero á pesar de ellos pudo pasar el 
tren nám. 1.702, precedido de la máquina 
piloto. 
A las nueve y media pudimos salir de 
Tortosa, en un tren especial, 30 viajaros, 
llegando al barranco á las diez y media. 
Esta mañana se ha verificado düb.o tras-
bordo con gran trabajo. 
E l destrozo del puente de Carnasles tar-
dará bastante eu repararse. 
Todos los trenes han trasbordado. 
E n unos días no circularán mercaneiaa. 
PJLÜMA Y L A P I Z 
fía llegado el ú l t i m o n ú m e r o de es-
ta importante ;pab l ioaa ióü ^semanal 
i lustrada. 
Los grabados que contiene acred i -
tan una vea m á s su fama por lo p r i -
morosos y a r t í s t i c o s . 
EalríJ Moderna Poes ía , Obispo 135, 
se venden á precio barato los n ú m e r o s 
de esta preciosa revista. 
Leaíure pour tous.—Da L a Moderna 
Poesía , Obispo, 135,—Hemos recibido 
un ejemplar de la preciosa revis ta 
francesa que trae mil primores en 
grabados de lujo y trabajos l iterarios 
de gran m é r i t o . 
Leoinrs pour tous es ia revista favo-
rita de las personas amantes del arte 
y amena literatura. 
L a Energía E l é c t r i c a . — H e m o a reci-
bido t a m b i é n los ú l t i m o s n ú m e r o s de 
esta revista c ient í f ica quincenal i l u s -
trada qoe dirige en Madrid nuestro 
eminente corresponsal don J a s é B j h e -
L a Dnergía Uléotrioa es de snma 
út i i idad para los e l éo tr i c i s taa ingenie-
— ¿ D e modo que vuestra familia no 
es de este país? 
—No, señora; yo desoieodo de la 
Ükrania , de los Volodiovski de R u s i a , 
y antes ten ía allí muchas aldeas que 
ahora e s t a ñ e n poder del enemigo, B a -
time á las ó r d e n e s del gran J e r e m í a s 
y ai lado de Sohetoeki en Sbara j , e a 
JBereeteohko, en Mohnovkay en Oons-
tant ínov . Dios me es testigo de que 
no ha venido aqoí para citar mis caca-
psBas, pero quiero qae sepsis, ¡oh, se-
Doral, qae mi vida entera ha t r a s c u -
rrido en una honrada actividad, y que 
mi oonoienoia no se ha manchado j a -
m á s con una acc ión indigna. 
—¡Ojalá todos fueran oomo vosl— 
dijo Oienka saspirando, 
—Me figuro, ¡oh, señora! que pen-
s á i s en aquel m a l a n d r í n que o s ó l e -
vantar su mano sacrilega contra vos, 
F a n n a Alejandra miro a l suelo y 
no contes tó , 
— Y a ha recibido sa m e r e c i d o - c o n -
t inuó Volodiovski.—Todas las gentes 
honradas le condenan aun cuando no 
sea nn traidor, pues se que los c o s a -
cos que capitaneaba los e n c o n t r ó en 
el camino y oo fué á buscarlos a l cam-
po enemigo, 
— ¿ C ó m o s a b é i s esol 
—Me lo ha dicho,un cosaco. 
—¿Y lo h a b é i s dicho á los d e m á s f 
— A h o r a que l o s é , no d e j a r é de h a -
cerlo. Ser ía una vileza dejar en pie tal 
calumnia aunque sae hombre ^sea mi 
enemiga 
r*« en general y para los industriales. 
L a agencia en esta o in iad así como 
del semanario MI Mundo Oisnlíjiúo es-
tá en la l ibrería L& Unica, Manzana 
de G ó m e z esqaiaa frente al D I A R I O 
DS LA MAEINA. 
L e Monde Moderne.—Bs ha recibido 
de la acreditada casa del s e ñ o r Sollo, 
so, antigua de Wlleon, el n ú m e r o de 
octubre de la importante revista fran* 
cesa L a Monde Moderno, 
Ooatiene maonos trabajos de g r a n 
i n t e r é s y amenidad, entre elloa ano 
ilustrado sobre la potencia y aloanoe 
de los c a ñ o n e s modernos; y nn estudio 
muy agradable sobre el peinado feme-
nino en F r a n c i a , 
A d e m á s da cuenta del movimiento 
literario, ar t í s t i co y o i e n t i ñ o o y po-
iieo del mes. 
O c t u b r © 2 2 
N A C I M I E N T O S 
JDISTRItO NOaTE: 
2 varones blancos, legítimo». 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco, legítimo-
1 varón negro, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón mestizo, narural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco, natural. 
2 hembras blancas, legítimas. 
1 hembra blanca, natural. 
D E F X J N C Z O N S 3 
DISTRITO NORTE: 
Bolón Domínguez y López, 69 años, Ba-
curanao, Concordia 132. Lesión mitral. 
Blanco. 
Caridad González de la Portilla, Casi-
gnas, Aguiar Gi. Tuberculosis. Blanca. 
Concepción Roque, 65 años, Habana, 
Virtudes 120, Arterio esclorosis. Blanca. 
DITRITO SDK: 
Francisco Cabrero y Naranjo, 43 años, 
Habana, Campanario 224 Anemia, Blanco. 
Francisca Quintero, 34 años, San José 
dolaa Lajas, Chavez 17. Fiebre tifoidea. 
Blanca. 
Juan de Dios Fiallo, 33 años. Habana, 
S^meruelos 57. Tubercniosis pulmonar. Ne-
gro. 
DISTRITO OESTE: 
Josefa Cabrera, 70 años, Canarias, Asilo 
de Ancianos, Arterio esclorosis. Blanca. 
Juana Diaz, Euvería, 18 meees, Habana, 
Vapor 36. Enteritis infantil. Blanco. 
Juan García Snarez, 44 años, España, 
L a Covadonga. Cáncer de la parotidis. 
Blanco. 
Florencia Calderón, 30 años, Pinar del -
Rio. Zeqoeira 99. Hipertroñia del corazón. 
Negra. 
H B S T J M E N 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . . 10 
Matrimonios 0 
Defunciones. 10 
g I r a j e s de etiqueta ^ 
K Trajes de paseo, 
s T r a j e s de d iar io á 
gj E c o n o m i c e s Y perfectos S 
I SASTPiESÍá Lá CUTRAL | 
de Adolfo Díaz y Díaz, 
3£> 2 iL 3^ i 
o 1&&3 é l t 27a-9 St 
alias QÜILL0 
os el grxjesoi y lermoeo aeñer MAKaTEO C O C í -
NEBO <1« niáa ftma qns goza Vieoay»: llegó con 
loa P E L O T A R I S . Víece oentratado al EentaTiraíit 
áe P&co oi Ja'ezauo (xclasivamento para gaiaar los 
MAETEÍ*, V I K R N E 8 y DOMINGOS el bacalao 
á 1* V I Z C A I N A y el ohilindron da C A S N E R O . 
Canisrtoa á 40 ce&tavos, compcealo de tres p la-
tos becbes, postre, pao y café. 
Otro á ¿0 centavos, dos platos laoahos y uno man. 
dado á heccr, pau y oaíé 
Otro & 50 ceutaves, ignal qae io anterioras, oon 
el s-nmanto do msdia botella R i o j i ó media bo-
tella da lagar. 
Se dan abonos por estos precios por meses, reba-
jando el 16 por ioO, siempre qne se toman 15 tioketa 
en adelante. 
P R A D O 1 0 2 . T S L E F O N O 5 S S 
7560 Oc 
H fl R1 NA DE PLATA N O j M B t ^ 
PARALÓ Ŝ NTÑ O 3 , 
^ARA LOS Á N C U N O S ' 
J I a F U E R Z A Y . S A l ¡ f l D 
^ - Z ^ i PA RA 
dcblks 
fiarina como.ana ímo. 
W m í 
R. CSUSELUS. 
\\ \l \\\ f i M S 
T VIY£R£S FINOS 
o 1701 1 Oc 
Loa ojos de Oleoka ee fijaroa ea Y o -
lodiovski coa e x p r e e i ó a de s i m p a t í a y 
gratitud-
B l corazón de Volodiovski p a l p i t ó 
de a l egr ía y dirigióadoae» á l a joven , 
h a b l ó así: 
—No paedo aprobar el prooedimiea-
to de K m l t a , pero comprendo oaai 
qne os robara. Hay otros hombres 
a d e m á s da K m i t a en el mando: por lo 
tanto e s taré i s expuesta á otros pe l i -
gros. Dios ma isa conoedido ipor a n a 
vez el inmenso favor de seros út i l , pe-
ro ei yo me alejo, ¿qa ién os d e f e n d e r á ! 
Hermosa seüora , se aoaaa á los sóida* 
dos de inoonstanoia, pero injaatainea-
te. Mi oorazón, qne es fiel, no paede 
permaneoer indiferente á t a a deslam-
bradora belleza. 
A I decir esto Volodiovski c a y ó á loa 
pies de Oienka y p r o s i g u i ó oon é n f a -
sis: 
—Noble y bella dama, he heredado 
de vuestro abuelo el mando, permitid 
que herede la nieta, oonoededme l á 
honra de ser vuestro protector doran-
te toda la vida, y as í , cuando v a y a á 
la guerra, mi nombre os d e f e n d e r á . 
L a joven se paso ea pie coa ua g r a á 
asombro retratado eo el rostro. 
Volodiovski cont inuó: 
—Soy na pobre soldado, pero noble 
y hombre de honor. Q a i z á . os parez -
ca demasiado atrevido en este instan*' 
te, pero pensad que la patr ia me Ha* \ 
ma y q u i z á s deba partir pronto, ¿ l í » \ 
t e n d r é i s piedad de mi l i 
D I A R I O D JL . v i •Oítubre 23 de 1901 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
"Alsgnroos no» cojoda el gran Prevoí te , 
hoy 6 IÍB oaho ea pooto" 
Y á esa miema bora de la noobe de 
ayer, qae la de boy aán oo ba llegado 
Di sabemos á ponto fijo si l legará, 
tnontamGs en el cioooGeotavero tran-
vía , qae á la voz de "aire" tomó las 
de Diego.Vil la, oomo alma qne lleva 
Jadas , 7 nos depoe i tó intaotos m á s 
rJIá de Be laecoa ín . 
Reinaba en viento Norte no prediobo 
por los meteoró logos del dia; pero yo, 
qne á fuerza de mirar al vac ío no veo 
tres sobre an barro, b a b í a tomado la 
precanc ión de no llevar bbanioo, , . Y 
vengan Nortes ó Sares: á mí pl ín , oo-
ino dijo ayer Miobe'ena fion la elo-
cuencia qae le d i s t í n g a e . 
Oomo l l egué temprano, tnve tiempo 
de admirar los bonitos aaoaaios qae 
ilustra»! el interior del ediü ño, y des-
de luego atrajo mi a tenc ión uno en 
blanco y negro, qae en üoobado porta-
gp dice en aa rengloncito corto: 
"Manteiga stm espinha" 
Dios de mi a!ma!. . Lo qae progre-
samos! No solo se produce manreca eo 
Portugal, s inó que se exporta, y se ex-
porta sin espinan; lo oaal se advierte 
al públ ico para que el pdblico lo sepa 
y no tenga reparo en atracarse impra-
(áentemente de manteiga lusitana. 
Hay menos e x p o s i c i ó n , e n colarse a-
na lata de manteiga de vaca de las 
riberas do Mtño, que en aspirar e) per 
fume de una flor de Ale jandr ía , por-
que no hay flor sem etpinha. 
i L a s inocentes rosas no alcanzaron 
ese privilegio, reservado, al parecer, 
para los productos de los compatricios 
^el sublime O a n ó s, que escr ib ió a-
quella obrita titulada ' Os Lais iadas ," 
que nosotros llamamos " L a s Loisia-
das" como pud iéramos decir "Loses -
pinha," ó " L a Bscoriaza," qua d e b a t ó 
ayer, y de salud le s irva. 
A 25 tantos y á sacar del 7.1|2, que 
esta temporada es moda, rompieron 
plaza San J u a n y D s a n d í z a g a , overos, 
contra ü r r e s t i y Bscoriaza, adornados 
entrambos con el consabido fajín a-
sa l . 
i Esooriaza, qae es baen creyente y 
debutaba ayer, es muy conocido del 
púb l i co habanero, y esta cirooostan-
cia me releva del compromiso de ha-
blar de él como pelotori. Só lo diré que 
con la ausencia no se e x t i n g u i ó el cul-
to que rinde á la pelota, sino qae lle-
vando oculta en ei peobo su atíoión á 
la idem, con la aosenoia oreoió más , 
(mús ica de Arrieta) y a o m e n t ó su br ío 
con las brisas do PeOamellera y L i -
b a r d ó n . 
E l partido se d i s o o t i ó en las dos 
primeras decenas, i g u a l á n d o s e por úl-
tima vez á 19 tantos. Desde aqut, gra-
cias é los desaciertos da la pareja blan-
ca, sobre todo del delantero, se adelan-
taron los szules basta la meta, 25, de-
jando á sus contrarios en 2ü. 
; ü r r e s t i p e g ó moobo y e n c e s t ó con 
seguridad, compartiendo con Bscoriaza 
los aplaasosdel f ó o ü o o . Bscoriaza tan 
eegero y trabajador oomo siempre y 
pegando más qos oooea. Deandieaga 
Que c o m e n z ó bien piüó algo fe úíttm»* 
bora. Bl tanto mas notable faó el 24 
azul, dnraote eloosl (j^andizaga de 
v o l v i ó 20 pelotas de rebote y falló á 
1̂  21. 
L a primera quioiela foé muy dispu-
tada y estuvo á panto de l levárse la 
Bl íof goi, io cual no s u c e d i ó por e! 
Bfán que mostraron ayer todos los pe-
lotaris, de escar fioor cosa, á mi ver, 
contraria al boeo juego de quiniela. 
Jugaron el segundo partido á 30 
tantos Pasiego Í/Í ÚO y Abadianocon-
tra A i l m e n c r y ftaicbelena. 
F u é muy r t ü i d a la lacha en!a p r i -
mf ra deceníí i psso nada más qoe ea la 
primera, en que llegaron los blancos á 
tener diez por siete, Alí qoe e s t á may 
trabajador, y Mjcbelena que joega oo-̂  
mo Dones hemos viato jogar á zagaero 
a'gano, trabajan con a o» fortaleza qae 
da al traste con la de Abadiano, y oo 
permite entrar á Pasiego chico. 
Abadiano lacha en el rebote con de-
nuedo; pero es inút i l ; ayer estaftaMi-
©helena fuerte, fort ís imo, ionuperabie, 
y bien seonndado por Aií , se apootao 
de seguido diez tantos ganados la ma-
yor parte en el rebote, doode estovo el 
buen Abadiano todo el tiempo quedo 
SÓ el partido. 
Oomo este zaguero es d é l o más se 
g a r ó y de lo más limpio, de los que 
juegan en la e s n o b » , y como Pasiego 
chico mostraba gran codicia, los tantos 
fueron muy peloteados y reñidos . E l 
esfuerzo de Michelena foé excesivo y 
esto d ió el triunfo á loa e?al6e, que de-
jaron á sos contrarios en 22. 
Sin e x c e p c i ó n todos meteoen aplau-
BOS. Michelena, qoe e s tá pidiendo za-
gueros de primera de primera no se 
a p e ó la ovac ión de ios o í d o s en toda la 
5oohe. 
Aquello fué el delirio y tres más . 
G a n ó la eegDDda qoiniela Ibaceta. 
• Recordarán Vds . al c a t a l á n de la. 
temporada anterior, admirador incon-
dicional de Lfzaodia y Bscoriaza, 
que fe esda repiquete gritaba exten-
t o r e « m e n t e : ' 'day- bien Ascoriazall 
B ien Le.znndi»,!!" y qoe nos t en ía 
fetordidos? Yo t&mbéin le recaerdo, le 
admiro y le echo de menosi 
v No habiendo aeietido ayer al debut 
de Aecoriaza, ea casi seguro qoe, ó 
Dios )e l lamó á S i , en CO PO caso nada 
le digo, ó le han secoestrado por Oa-
tnajuauí y alrededores adyacentes. Bn 
este caso d é s e m e aviso, qoe yo remiti-
ré ayuda de costa que alivie al vocin-
glero c a t a l á n . 
v Oreo qoe en crónicos anteriores ha-
blé de los cigarrillos de " L a Bminen-
pía." Y siendo asi e s tá de m á s qae ba-
ble boy de ellos. 
, Con firmar doy por terojinado el 
fcOtO, 
A. E l V E B O . 
" J A I L I L I ' 
| , B e g ú n DOS ooosuoioa la Admi&istra' 
Vióu del BrontOn J a i A l a i , ha sido 
Abierto el segundo abono de la actaai 
temporada, E n é s t e , lo mismo q'ie en 
el anterior, los señorea ya abooados 
g o z a r á n del derecho de preferenoia, 
para lo cual y á Oo de qoe dispongan 
del tiempo suficiente para renovar eos 
abonos, se les concede un plazo qae 
e x p i r a r á el 2S del presente á la» dooe 
üel d ía , 
Es te abobo c o m p r e n d e r á t a m b i é n 
diez funciones consecutivas, habiendo 
acordado definitivamente la Empresa 
que loa partidos se verifiquen en los 
diaa martes, jueves y domingos, este 
ú l t imo día por la tarde y los dos pri-
meros por la noche. 
L a función de loa jueves será fun-
ción de moda. 
Partidos p a r a mañana jueves, 
1* Yorr i ta y Pasieguito contra Má-
cala y Michelena. A 25 tantos. 
2* Chiquito Irún y Chiquito de Ver-
gara, contra Cecilio y Machín , á 30. 
L a debaole.'! 
B A S E - B A L L 
C O N V O C A T O R I A D S U M P I R E S 
E n s e s ión celebrada ayer, por el 
Tribunal del G R A N PREMIO PARTIOD 
LAR de Base B¿11, se acordó sacar á 
ooncorsotres plazas ds umpires pro-
pietarios; á cuyo efecto los aspirantes 
á dichas plazas, se presentarán hoy, 
miércoles , á las cinco de la tarde, en 
¡os entresue lo» de la calle de S-ta I g -
nacio número 30, para ser examinados. 
Se advierte que no serán admitidos 
los individuos qua hayan tomado par 
t io ipaoión, como jugadores en el ú l t i -
mo ch'impioskip. 
Si el tijraps no lo impide, y sí el 
club San Franoisoo no dispooe otra 
eos» , jugarán en Carlos I I I , dicho club 
y Almendares. 
Etete ó timo ha inscripto al noevo 
jugador, J u a n Viola , que d e s e m p e ñ a -
rá ei box. 
MENDOZA. 
C R O N i a U I L L A 
Bomhi) y plaiil los. 
Vamos, que hoy he amanecido alegre 
y me ha dado por armar un pcqaito de 
ruido con el bombo y los platillos, en 
elogio de unas cuantas casas que se lo 
merecen, y por lo mismo que se lo me-
recen, uo lo piden. 
L a primera qae me sale al encuen-
tro, atrayendo mi a t e n c i ó n con el mar 
t í i l eo de una m á q u i n a de escribir, qoe 
semeja mucho al de las maqoinitaa del 
t e l égrafo , ea la de C h ^ m p i ó n y P a s -
cual . 
No quiere decir nada al pób l i eo de 
sus famosos muebles, que tanta y tau 
merecida a c e p t a c i ó n han encontrado, 
porque reúnen elegancia, solidez y ba-
ratura, las tres cualidades esenciales 
para sa triunfo: la preocupa otra cosa, 
y como si siguiera oca oonvc;rsaoion 
con algaien, e x o a r a » : 
— B ú f f a l o . V c n e c i a . . . quince. . . 
Dnderwood. . . 
Bso parece un misterio, y no lo es, 
no, s eñores . 
L a casa de Champion y Pascual tie 
ne á su cargo la r e p r e s e o t a c i ó o gene 
ral eo esta Is la de la m á q u i n a de esori 
bir UadevxojoiyXñ cual , en competen 
cia con quince m á q o i o s s diferentes, 
ha obtenido medalla de oro en la B r 
pos ic ión P a n - A m e r i c a n a de Büffalo , 
y el grand prix, oomo si d i j éramos , el 
premio de honor, en la E x p o s i c i ó n de 
Veoeoia, 
Tanto honor á ooa cosa tao chica, 
bien merece, no la preooopao ión , sino 
el orgullo más l e g í t i m o en quienes re -
presentan en Oaba fe los fabricantes. 
Porque, es lo qoe yo digo: 
—-Con esos premios tan bien gana 
dos, ¿quién le tos© ó le repiquetea fe la 
m á q u m a Onderwood? 
« 
» » 
Tiempo, lugar y o c a s i ó n son tres 
circanstanciaa qoe, bien sproveobadas, 
f oelen ser la base del é x i t o de ton 
chas empresas. 
Racional y modesto es el que pre 
teode alcanzar mi amigo D. Emi l io 
Nasába ' , cuyo anuncio se ve en otra 
parte de este per iódico . 
Decidido fe liquidar en la presente 
temporada su gran surtido de nove-
dades en casimires, armoars, gergas, 
paño da billar y d e m á s g é n e r o s de fan-
tas ía , qoe llenan los estantes de sa 
A l m a c é n , situado én Muralla, n ú m e r o s 
33, 35 y 37, ofrece respetoosameate al 
püblioo, y muy en particular fe los T a -
lleres de Sas trer ía y Tiendas de ropa, 
una oportunidad excepcional para ad-
quirir, fe precios eamamente m ó d i c o s , 
los g é n e r o s qae propone de ú l t ima no-
vedad. 
Y como vista hace fe, no dado qae 
ana visita á su establecimiento resu l -
taría beneficiosa fe los compradores, á 
quienes conviene agarrar la o c a s i ó n 
por loa cabemos. 
• « 
E n tiempos que y a p a s a r o n — f n é la 
grandeza baluarte—del respeto de los 
paeblos,—que s a b í a n inclinarse—ante 
ella, cual se i n c l i n a b a n - a n t e una di-
vina imagen.—La grandeza hoy no se 
mide—por el color de la s a n g r e , - q u e 
se mide por loa hechos,—y así ea ma-
yor, ea mas grande—el qoe le debe al 
trabajo—sus méri tos relevantes. 
¡Oh tiempos de democracia, —que 
con vigor i g u a l á s t e i a — e l trabajo y el 
talento,—qae más pesan y m á s valen, 
—con los cimbres nobiliarios—de las 
pasadas edades! —Dejad qoe la l ira 
m í a - o s admire y os ensalce. 
Y en punto á grandeza, varaos—¿oo 
noceis L a Cata Grande/—Pues esa la 
pepreseata,— con orgullo en todas par-
tes .—Ella recibe las telas,—las coloca 
en eos estantes,—dejando ver sos pri 
mores,—sus tintes y sus ramajes, — y 
vend iéndo las despoó3--pooo menos que 
de balde,—con lo coal oioe á la crisis, 
—que nos agobia y nos parte:—jFaers 
de aquí , casquivana! —jOoomiga no 
puede nadie;—qoe á prueba de rus r i 
g o r e s — e s t á mi esfuerzo pajanter' 
Y el públ ico , QGS esta* cosas—me 
jor qoe niogunc ea be,—aorre fe la Oata 
de i ne lán—y O c t t p a ñ i a , fe \& Grande, 
—fe adquirir ¿08 ricas telas,—dejando 
allí los reales,—y diciendo; Dd estas 
gangas—es preciso eproveobarse,,— 
qae fe baretars , ninguno—le gana fe 
L a Casa Gsanáe, 
. M 
S i no hubiese grasas, la comida mo-
derna," cemo la de coestros padres, 
sería una desdicha: le fal taría el coa 
dimento, el g a n o qae recrea el pala-
dar, ei perfume qae halaga el olfato, 
la vista qae hace entrar la comida por 
lee ojos, 
Ccaodo, aüá en ona é p o c a qoe se 
pierde ea ¡a noche de los tiempos, se 
extrajo ei aceite de la oliva, la mante-
ca de; cerdo, la mantequilla de U va-
ca, y las carnes, los peces y las legum-
bres se condimentaron en una ú otra 
grasa, e m p e z ó la gloria de la cocina, 
los e s t ó m a g o s se ensancharon de pura 
s a t i s f a c c i ó n y e m p e z ó el reinado del 
gasto para el paladar, condenado has-
ta entonces fe englutir á la manera que 
los animales del bosque, sin condimen-
to ni s a z ó n . 
T ahí tienen ustedes que en este re-
finamiento qoe ha tra ído la s u c e s i ó n 
de las edades y este progreso qoe ha 
becho de la cocina no arte oomo la 
pintara, la m ú s i c a , la estatuaria, etc., 
lo primero que se desea y quiere es 
que el aceite sea bueno, y. buena tam-
bién la manteca. 
Y ahí sa'e E l Sol alambrando con 
sus fulgores los limpios fondos de las 
cacerolas. Pero este sol brillante sur-
ge de algo que, por su blancura, seme-
ja el campo la nieve; es, en una pala-
bra, la marca de una de las mejores 
mantecas que vienen á C u b a — ¿ q c é d i -
gouna de las mejoresl—de la mejor 
sin duda de todas. 
E s la manteca de cerdo en estado 
natural, e x í r i o t a m e a t e p a r a , oomo se 
busca y se necesita para qae los gui-
sos sepan bien, Con su pureza, forma 
el nimbo de su gloria. 
L a primavera no acaba—nunca en la 
tierra de Cuba;—es eterna, que el i u -
^ i e r o o — a q u í de todos se borla—por-
que sus nieves no caen,—porque sus 
vientos no asustan.— Pero hay otra 
Primavera, — qae siempre las damas 
buscan , -porque encierra mil primo-
res—que realzan su hermosura. 
L a CASA DB LAS CORONAS-dice qoe 
es, sio disputa,— L a Primavera, en 
buen bora^—sea como ella lo anuncia;— 
ni lo niego, ni lo afirmo:—las coronas 
que me gustan—fe mí son las de azaba 
r e s — ó de laarel , qoe fe las turabas,— 
llevo l á g r i m a s ó r e z o s , — e x p r e s i ó n de 
mi ternura. 
Mas hay quienes de otro m o d o -
piensan y luego fe las tumbas—de sus 
seres más amados,—lle van coronas que 
a u g u r a n - e l sentimiento profundo—y 
la inextinguible angustia—que sien-
ten sus corazones—por loa que no ol 
vidan nunca. 
P a r a eso», L a Primavera—sus mer-
oanoias anuncia; — para esos son las 
c o r o n a s - q u e se l levan á las tumbas. 
B E P O R T E R . 
F O R A S A L T O Y E O B O 
El capitán interino de la 7a Estación de 
Policía, don Ramón Hernánde?, y 'el tenien-
te don Julio Sarcerau, con auxilio del vi-
gilaote número 436, lograron capturar 
ajer, al blanco Denlos Soto Mayor, por ser 
otro de los autores del asalto y robo de que 
ÍÜ<> victima en eu domicilio doña Mari» 
FerQüüdez, vecina de la calle de la Espada 
letra F . 
El deteoldo fué reconocido por doña 
Gabriela Vázquez, criada de la casa, como 
el que alumbraba con una vela, junto á uu 
escaparate, mientras los otros registraban 
eete mueble. 
Svto Mayor, fóé remitido al Juzgado de 
luetroccióD del .distrito Oeste juntamente 
con el atestado que se levantó por la policía 
C A ? E E 0 N E N L A E A T O N E U A 
E.-íta madrugada el teniente de la 5a Es-
tación de Policía, señor Mora, con ausíiio 
de Jos vigilantes números 7l¿ y 6ü4, detuvo 
á tres iudividoos blancos en loa momentos 
que trataban de robar en la bodega calle 
Ancha del Norte eíquina á Perseverancia, 
propiedad de don Agustín Maiquoa Suárez. 
L a policía sororendió á uno ueloa laaro-
oes deotro del esxablecimienio y en momen-
tos de que abría una de las puertaa, para 
entraran jos que estaban en la calle. 
Loa deteoidos que se nombran Federico 
L . Baez, Ricardo P, García y Tomáa Pérez, 
fueron puedtoa á disposición del Ju¿gado 
Correccional del primer distrito. 
E U S T O D S Ü N B A U L * 
En la Sección secreta de poMcía se pre-
sentó don Juan C^rbonell y L'obró», vecino 
de la calle de Obrapía número 77, manifes-
tando que baca algún tiempo dejó á guar-
dar uu baúl con ropas ó iotereaes, en la 
fonda f posada "La" Colonia Balear," si-
tuada ea Jesús María número 2, y que ayer 
aMr por él, encontró que DO estaba allí, 
dejando otro más pequeño. 
Dice Carbonell que en el baúl bnrtaio 
guardaba 52 centenes, un escudo oro, una 
cadena del mismo metal; varias piezas de 
ropa de vestir y de cama, una gaita, una 
flauta, dos pitos, una libreta do depósito 
del Banco Naoional^e Cuba y otros ob-
jetos. 
Se sospecha que el autor de este hacho 
hecho lo sea un individuo que pernoctó en 
dicho establecimiento, y que al marcharse 
en un coche se llevó un baúl. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
da Instrucoón del distrito Eate. 
L E S I O N A D O P O R U N A G U A G U A 
A! transitar anoche por la calzada de» 
Galiano dbn Eduardo Loyzaga, montado eo 
una bicicleta, fué alcanzado por un ómoi-
bus de la empresa L a Unión, línea del 
Príncipe, y al ser arrojado al suelo, se cau-
só varias leaionea y heridas de pronóstico 
menos grave. 
E l lesionado manifeató ignorar el nómñro 
ydombredel conductor de dicho ómnibus. 
De este hecho conoció el teniente do po-
licía señor Geraod, quien dió cuenta do lo 
sucedido al Juzgado competente. 
Ay-r tarde chocaron en la callft del Sol 
esqu oa á Habana, el trao^U e é ;tric<i nú-
mero 64 de la línea de Sao FranciáCrt al 
Muelle de Lu K, y el ómnibus núaiaro 3454 
de la empresa L a Unión, reíültándo ambos 
vehículos eco av.erias. 
El conductor da la guagua, Fraop'nfc 
Quintas, y el motorista Felipe» García.- foe-
roo dfíeuidoa por el vi^ilacie 4 5 ó y COQCJQ-
ctdos a la segunda EéiaciOo de policía, 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
El blanco Manuel tlerderson, vecino de 
tíoDte 49. y la parda Marta LUreodí Ro-
bld, de Sao Isidro 21, foeroo detenidos por 
oo vi^iiaote de la 2, EetaeiOQ, al «oaoti-
trarlos eu reyerta, y eatar ambos lesiona-
dos. 
Ambos deten'doe Ingresaran eo el Vivac 
E E T E N I D O 
Don Domingo G arda, vecino do San Ra-
fael 162 A, p'd!ó aoxillo á la policía para 
detener á D. Facundo Arhé Azcar, qolen 
hace tiempo llevaba relaciones con eo bija 
DoWéfl García; de 19 años, quien por me-
dio de la amenaza llegó á seducirla. 
E l Arbé ccuGesa eet verdad haber sedu-
cido é dicta menor, pero oo que le baya 
Aoc-ecazado. 
El detenido foé pueíto á disposición del 
: j-.i dd guardia. 
CIRCULADO 
L a pclicía Secreta detuvo ayer al blanco 
Cesar Rojas, vecino de Marqués González 
13, por eDcootrarse reclamado por el Juz-
gado del Oeste, eo circular de! pasado sep-
tiembre, en caosa por lesiones i la parda 
Isabel Pico. 
£ 1 d e t e n i d o í ü g r e a ó en e! V i v a o . 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
E l vigilante con Rafael Cornelias, detuvo 
ayer tarde al moreno José del Carmen Val-
dés, por haber tratado de robar en la tien-
da de ropas L a Maravilla establecida en ei 
Mercado de Tacón. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado Correccional del distrito. 
E N ALEÍSU. —Vuelve hoy á la esoe-
oa de Alb i sn la zarzuela Oigantesy Oa-
bezudoSf cantando la parte de Pi lar , 
doode taoto se hacía aplaodir en la 
anterior temporada, la s e ñ o r i t a E s p e -
ranza Pastor. 
Ocopa esta obra !a eegaoda tanda 
completando el resto del programa E l 
Juicio Oral , á las ocho, y E l Barquille-
ro, a diez. 
Probablemente es tará hoy retirado 
de la escena, á causa de la dolencia qae 
le aqueja desde hace varios d í a s , el 
s i m p á t i c o actor señor Garrido. 
Veremos quien le reemplaza en so 
Don Tancredo tao ce'ebrado 
B l vieroes: E l rey q ue rabió, por C o n -
cha M a i t í n e z y Esperanza Pastar . 
No deja de ser ona novedad. 
LAS j D E R C d A K A S OAMPINI .—Carol i -
na y Ceci l ia Campioi , dos artistas 
may conocidas de nuestro púb l i co , 
acaban de salir con rombo á M é x i c o . 
Ale jada la primera de la escena d es-
de hace varios a ñ o s , a s e g ú r a s e , s e g ú n 
dice Armando Buval , que v o l v e r á eo 
la tierra de J o á r e z á la vida ac t iva 
del teatro. 
L e s deseamos un baen viaje y mo-
ohoa é x i t o s . 
B L CASINO, — E n t r e loe pasajeros de! 
Alfonso X I 1 1 , al zarpar este barco de 
nuestro puerto eo La tarde del domio-
go, cootanase nuestro amigo Pepe 
Benoza, socio del s impát i co y amable 
Rogelio Argütfllea eo el cafó y restan-
¿aot E l Casino. 
E l señor Beooza se dirige á A l t a -
nas para contraer matrimonio con ona 
Pella y virtoosn-joven en enya compa 
ñia regresara a esta ciudad eo la últi-
ma seman* de ooviembre. 
Queda con el carácrer de encargado 
de E l V m n o ooo de sus mas antiguos 
y mas emenduioa dependientes, don 
Fraooisco floertas, el rubio Eloertas, 
cao ccaocido de todos los parroquia-
nos del elegante testaorant de la pía-
suela de Aíbeaf . 
Campos, eo la cocina, y Miguel Ter-
mes, eo la barra, ve larán, como de cos-
tumbre, por el ange y prosperidad de 
la casa. 
Miguel, que es maestro eo batir 
eooktans, ba Paatizado el ú l t imo de sn 
repertorio con el nombre de bob roy. 
Como «per i t ipo , oo tiene precio. 
Antes del almnerzo ó antes de la 
comida, ana oopa do bob roy sabe á 
gloría . 
Pa labra . " 
H i s T o a i B T 4 —Boy qa^ tanto inte-
rés despierta cnanto se relaciona con 
el heróioo poeblo boer, no e s t a r á de 
mas qae bagamos conocer á noestros 
leotore* no hecho del general De Wet 
co^a r e l a c i ó o corre eotualmeote por 
toda Europa. 
A l d ía sigoieote de ona batalla, al 
pasar revista ac ier to n ú m e r o desol-
dados enemigos que babiao depuesto 
las armas a l principio da la a c c i ó n . 
Os Wet reoooocid á tres valieotesqne 
se babiao dejado agarrar var ias veces 
y qae se b a b í a visto precisado á de-
volver la libertad por oo tener qae 
maotener fós . 
E l g e o é r s l hizo sal ir d é l a s filas á 
los tres mil i tare» iocorregibles qae te-
aísfí naa v o c a c i ó n marcada por la pro-
feftióo de prisioneros de gaerra, y les 
dijo: 
" — B a t á i s libres, á cond ic ión de lle-
var á vuestro general el papel qae os 
voy á confiar." 
Momentos d e s p n ó s , loa tres oantivoa 
volantarios estaban, may á so pesar, 
en libertad y p o n í a n en maoos del oo-
mandaote eo jafe de laa fnerzas br i tá-
oioas, el signienta mensaje: 
"General: tened la bondad de m a n . 
i a r encadenar solamente á esos tres 
hombres. Es toy cansado de hacerlos 
diariamente prisioneros. ¿Se fijaran 
acaso qoe voy á abrir oasa de fanéspe-
desf—De Wet ." 
L A TOOA E O J A . — P a r a la noobe de 
boy anuncian los carteles de Martí la 
tercera r e p r e s e n t a c i ó n de L a túga r o j a , 
qae tan buenas entradas viene dando 
á la empresa de Roncoroni. 
May aplaodida la s e ñ o r a A d a m s en 
el papel de J u a n i t a . 
M a ñ a n a : Los dospilletes. 
CHISPA.— 
El bonabre honrado qoe á la tierra vino 
con noble corazón y suerte ingrata, 
se pareco á oa caajioo, 
qae al mismo qoe lo pisa y lo maltrata 
le eeúalaeu rumbo y su destino, 
Manuel del Palacio. 
OO^PLADIDAS — E s nna pet ic ión qne 
por noeatro conducto dirigen varias 
s e ñ o r i t a s á la empresa de Alb i sn . 
T r á t a s e de qae disponga é s t a , en nna 
de las noches de moda, la representa-
oióo de LaJOaza del Oso, haciendo la se 
ftorita Esperanza Pastor el papel de 
Carola. 
Galantes siempre, sobre todo con las 
damas, los s e ñ o r e s Azone, J u l i á n y 
Garc ía M oo» no dudamos de que toma-
ran eo c<-Q!mJeración este rnego. 
P r e p a r é m o n o s , poes, á anunciar L a 
Oata dti Oto para nno de esos privi le-
giadoa viernes de Alb i sn . 
P I B O L O . - ü a lleno colosal anoche 
an Albambra con motivo de la re&pa-
n j i o o de Piró lo . 
Hubo oeoeeidad de cerrar las taqui-
llas por estar vendidas las localidades 
todas del teatro. 
Ni aun eo la i o a o g a r a o i ó n de A l -
hambra se ba visto mayor oonoorren-
cia. 
A l aparecer eo escena P iró lo , el pó 
blloo, en masa, rindió al popular y eiro-
pát ioo actor nna o v a c i ó n entusiasta, 
ruidosaj delirante. 
D e s p u é s , durante la r e p r e s e n t a c i ó n 
de A Ouanabacoala fcí//a, se renovaron 
en obsequio del artista las mani í e s ta -
cienes de s i m p a t í a , 
De nuevo, y eco el mayor gasto, ea-
lodamos la vaeita del ídolo de A lbam-
bra. 
PRECIOS PAÍÜLOSOS E l c é l e b r e 
Paderewsky, que e m p e z ó a tooar el 
piano á los tres años de edad, ba 
llegado á cobrar haeta 850 pesetas por 
tniooto, ó seao 17.000 pesetas por 
veiote oiiDQtos de trabajo en an coa-
cierto. 
E n fiestas P ^ t i ^ i a r e s sa salario es 
m o v a t o . Doa señora de San F r a n -
c .s¿o escribió al Bdf1Q;6 
pianista p r e g u n t á n d o l e c a á n t o oobra^ 
ría Paderewsky por tocar ció ante 
cinco minutoaen una fiessa qae iba á 
d í E I administrador le c o n t e s t é qae el 
precio mín .mo ser ía de 15.000 pesetas^ 
A la s eñora le pareoió excesiva la 
cantidad y ofreció 10.000, pero no 
rec ib ió conte s tac ión . 
Los emoiamentoa de machos can 
tantea y músicos son oooaiaerables. L a 
E a t t i ba llegado á cobrar 272 pesetas 
por cantar solamente una canc ión , y 
Santiey 5 000 por cantar nna hora en 
un oratorio. 
L A NOTA F I N A L , — 
D n explorador regaia un tigre á 
nna dama de la gristooracia que da 
grandes recepciones. 
—¿Qué va usted a hacer de ese ani-
mal!—le pregunta un amigo. 
— L o pondré en la antesala, con la 
esperanza qoe devore á los importa-
nos. 
—¡Pobre bestial 
— ¿Por qué? 
—Porque va á morir de i n d i g e s t i ó n . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de tar^uela— 
Func ión por tanoas, — A las S'IO: E l 
Jutoto Oral, — A las 9'10; Qiganiesy Oa 
bezudos.~- A ¡as 10 10: E l Barquillero. 
M A B T L — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D. 
L u i s Roncoroni. — A las ocho: E l dra-
ma eo 4 actos L a Toga Reja. 
ALBAMBRA,—Compañía de Zarzue-
la y Bbile. — A 1&6S¡:EI Castillo de A • 
larés. Paile, — A las 9 i : L a s Criande-
ra» 6 Viejo que llora. B a i l e . — A las 10$: 
Buelga de Pantalones. Baile , 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A!as8 '15: Callos, Toros y Ñáañigos .— 
A la sO' ló : Lluvia de Estrel las .—A las 
10'15; Amerioanasy Polacas. 
SALÓN T S A T E O C O B A . - N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Mat inóe los domin-
gos.—Los jueves, s á b a d o s y domingos, 
baile d e s p u é s de la función. 
H i p ó o e o M O DE BUENA V I S T A . — 
Sobre el ferrocarril de Marianao,— 
Temporada de O t o ñ o . — E l domingo 27 
grandes carreras de caballos pura san 
gre, extranjeros y cubanos. A las dos 
y media de la tarde, —Buenos premios. 
- A p u e s t a m ó t o a . —Especia l servicio 
de trenes. 
EXPOSIOION i M r P R i A L . — D e s d e fl 
lunes 21 al domingo 27 de octubre 60 
asombrosas vistas de Kosia , I ta l ia y 
F r a n c i a . - E n t r a d a 10 centavos. G a -
liano, n ó m e r o 1 JO. 
L a s m r i v a l e s tort i l las 
de Papeone «eespendeo desde esta oo be en SAO 
JOÍD dr O ce o 25 eeqüina á C-mpoíteia. 
?«4rt Is 23 1.1-21 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
£ E C R E T A E I A 
Compe eoteraente autorizada es^a Sec-
ióo por la Junta Directiva, acordó cele-
brar un baí e pera eus asociados el próxi-
mo domingo 27 del actoal, á iaa ocho de la 
noche, h ra en qua ee abrirán laa puertas 
del local, dando principio el baile á l$s 
nueve. 
Lo qua se anoocia para conocimiento de 
loa señores eocios 
Habana, ¿2 do Octubre de 1901.—El Se-
cretario, Modesto Clemente. 
76*1 lft-33 4d-24 
o a 
D s p e D É D U del Comcíii Se l a M m 
S P O R E T A R I A 
De orrten de1 »eft. r ^ iueiiieole y coa «I fin de 
co a> plicueutar lu« arlica<üi 17 «J 33 d» ios E«t&tQto» 
Si>oi»la>. «a oeu«üos => los teüore» AtocUdut p&ra 
go» (>o(>oariao á la J u n t i tí^üer»! o r d i O A f i a de) 
ln-'toei trimestre del a ñ u eo COMO, qce t e e d r á la-
gtr ea loa saiooes d« tute Ce AMO á 1&« siete ; tus -
d i * de la n o c h e d e l domta^o '¿1 de ectj mea 
Par» ooooorrli ' \ sc.i.> deberán e»Uí lo» «afiofas 
Socio» provUtos del raolbü da IJ caita aaclal dt¡i 
en es de U f s c b A y ootopreodido* eo el tuaUo 4 dal 
at(icnli) I I da los B»latolos. 
La taeruoria. Impresa, da los trabajos tia&in&Aos 
por I * Díxeotita eu dicho trimestre, v da la t)Qe se 
b» de dar cneota á l a Jcota, eatarit á la dlsposl.iÓD 
da l. 'aseñorea Soooa en esia Sc-o/etsrla ei sábado 
día 26. 
Habana ooíobre 21 de 1901. —E Sacretario, W. 
Paiii»K'>a 7f>?4 f>*-23 Id 27 
e s S O L I C I T A 
nn )nveD (qie DO eea reoiíu llegado) qne eeté i co»-
tambrado á servir y traiga rer>omeDt1ao;óa. Suelio 
dos oriotacas y ropa limpia Obrapta 81. 
7H¿6 4-23 
SP voedai) ma? i aritos aa OalUDa 2!). LA V I Z -
C A I .V Tíl^fono U-'.ft 75i()S S Í - IS 
Empleen bien su dinero 
J P K O P I E T A R Í O S 
8e hacen trabajos de Albani le -
r í a . C a r p i n t e r í a , P i n i u r a , ins ta la -
ciones de c'oacas, á c , , al contado 
y á plazos. M . Pola , O'Rei l íy 104. 
o n ; U 26a.5 O s 
US, Mo»córrate 63 
Fieoce al Parqoeoi!o .lere», Eu la acligna Pa-
leta da Oro. Sn asogao cristales y esp.itoí ¡Je nsa 
y se dnrap roadlo» > tabas de todaa la m^dliiae l i -
sas y vl.e'adas 
fie e a r a c t i z a n los t r a b a j a s da as-
ta c a s a . 
Iñríf 13n-91 
1 0 0 » 0 0 0 losetas, secas, 
de variados dibujes y exce-
leDte material, tiene dispnes 
tas para la venta á precios de 
situación la Fábrica de mo 
saiecs hidráulicos á vapor 
L A V E N E C I A N A 
T E L E F O i N O S87 
Monserraie 4 y 6, H a b a n a . 
ÍM 8a-22 
I 
J E T ¡^1 1*8 encargo de mkt«r el O O M S J E V 
doDde quler» qae íes , garantl íando la operación. 4C 
afloi de prictlo», Beoibe sTljoen la Admlnistraolói 
de eete periódico y para mái prontitud en m4 oaig 
Por Correo en el GEBBO. C A L L E D E S A S T O 
TOMAfi ¡ í . 7, E S Q D l « A A T D L I P A N : - R » / » e ) 
P e n s a m i e n i O i 
Á bañarse en la g'ota de roíío 
que halló en lae tíores vacilante cun^y 
en las noches de estío 
desciende un rayo de la blanca lunaV 
Así, en laa horas de ventura y calmaí 
y dulce desvario, 
hay en mi alma una gota de tu alm* 
donde se baña el pensamiento mío. 
En/ael Obligado. 
Hay mucha gente qae cree consiste el 
orden en garantizaile una buena digestión* 
Pereda» 
L a s u ñ a s , 
L a primera condición es la l'.ccpleza^ 
Entre la carne y la pa-te superior d"e fcí 
uña se opera una secreción grasieuta que, 
con las Impurezas del aire y de los objetoa 
que ee toca, forma una capa negra que sfl> 
reproduce sin cesar. 
En algunas personas est^ defecto es taa 
pronunciado que aun á pesar de minucio-
sos cuidados, con dificultad logran teser 
limpias las uñas. 
Débese esto á que para limpiar la sucie-
dad se emplea generalmente ün limpia 
ufias de acero, que raspa la cara Interna 
de las extremidad de la uña y hasta la des-
carna, produciendo rayas é iuterstioioa don-
de se almacenan las impurezas. 
Asi, pues, conviene usar un limpia-uña* 
de hueso, y terminar la limpieza con el ce-
pillo y el jabón. 
Personas hay que se limpian muy bíea 
las ufiaf, sin duda frotando la extremidad 
de sus dedos con ag^az ó limón. 
Si el líquido fluye á lo largo de la super-
ficie de la uña, cosa difícil de impedir, se-
mejante preceaimíento no carece de ioooo-
veoientea tocante á la belletft, como luego 
veremos. 
L a uña debe estar bien calzada, como 
vulgarmente se dice. Su base y sus ladoa 
han de estar implantadas en la carne con-
tigua, como en un marco; la tierna pe l íca-
que la rodea debe hallarse intacta; coa-
viene, por lo tanto, evitar cuidadosamenta 
cuanto pueda fruncir^ ó cecaria, 
( C o n t i n u a r á . ) 
A nagrama, 
(Por Juan L a n n . ) 
| X ) E TODO 
U N P O C O 
isslls f . ME 
Con las letras aoteriores formar eí 
nombre y apellido de una e i m p á t i o a 
s e ñ o r i t a de la oaiie de Es tre l l a . 
Jeroglifico comprimido, 
(Por Juan Cualquiera.) 
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Sustituir las signos 
tener en cada linea, horizontal y 7e'rtÍoal4 
mente lo eiguiente: 
1 Consonante. 
2 Preposición. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nación. 
5 Adorno para vestidos. 
6 Eo Vigo. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Cualquiera.) 
O O O O O 
O O 0 0 O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustltur loa signos por letras para b{eo* 
ner en cada línea, horizontal y vertical^ 
mente, lo siguiente: 
1 Flor. 
2 En las despedidas 
3 Apellido. 
4 En laa platerías. 
5 Tiempo de verbo. 
S o l a c i o iifí/t. 
Al Anagrama anterior: 
CAROLINA P E N D A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
R E S E R V A D O . 
A la silla numérica: 
P A T K O C I N 1 0 
I C 1 
A C I A 
A 
P A 















T O P A C 
N T O N 1 
T R 1 C I 







































A) cuadrado anterior: 
B O T 
O L O 
T O R 






Han remitido soluciones: / 
Dr. Sinapismo: Fray Mustaza: Pepe tu í^f 
G, de On. 
— i ' 
la/rttlí y Eílereclipia del ÜlAl.lO U ÜABINA/ 
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